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Por  p e r m i t i r m e  l l e g a r  a  e s ta  m e t a  
Por  s u s  s a b i o s  y  aveces  d u r o s  c o n s e j o s  p o r  
e n s e ñ a r m e  a  e n f r e n t a r  l a  v i d a  en  f o r m a  
p o s i t i v a ,  p o r  s u s  s a c r i f i c i o s  y  s o b r e  t o d o  s u  
a m o r .  
P o r  s u  a p o y o ,  c o n f i a n z a  y  a m o r .  
:  P o r - s u s  m a n o s  b e n d i t a s  q u e  e s t u v i e r o n  
p  res en  tes  en I  os  m o  m en  tos .d u ros  .  
:  A n i t a  y  A l f r e d o  p o r  d a r n o s  m u c h o  a m o r  
c o n f i a n z a ,  apoyo  y  e s t a r  s i e m p r e  u n i d o s  . .  
P o r  T r a n s m i t i r m e  m u c h o  a m o r  y  t e r n u r a .  
P o r  s e r  S i e m p r e  i n c o n d i c i o n a l .  
P o r  m o t i v a r m e  a  s e g u i r  a d e l a n t e .  
M a m á  T i t a  , P a p á  C a r l o s ,  D o n  G i l ,  L o l i t a ,  
A  m i s  a m i g o s  ( a s )  
Q u i q u e  y  L u i s i t o .  
:  R u t h ,  M i l a ,  E s t e l a ,  M a r y ,  R i c a r d o  
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A t o d o s  m i s  c o m p a ñ e r o s  ( a s )  de  t raba jo  y  a m i g o s  ( a s )  q u e  n o  s o n  
m e n c i o n a d o s  pe ro  van  i n c l u i d o s  en es tas  l í n eas  con  r e s p e t o .  
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E x p r e s a m o s  n u e s t r o s  s i n c e r o s  a g r a d e c i m i e n t o s  a  l a s  s i g u i e n t e s  
p e r s o n a s  
A  n u e s t r a  A s e s o r a  M .  S e .  N o h e m y  E l i z a b e t h  V e n t u r a  p o r  b r i n d a r n o s  
o r i e n t a c i ó n  e  i n f o r m a c i ó n  y  p o r  s u  p a c i e n c i a  e n  l a s  r e v i s i o n e s  d e l  
d o c u m e n t o .  
A  n u e s t r a  a s e s o r a  a d j u n t a  L i c .  L a s t e n i a  d e  F l i n t  p o r  s u s  s u g e r e n c i a s  y  
r e v i s i o n e s .  
A  n u e s t r o  c o m p a ñ e r o  L i c .  R i c a r d o  l b  a r r  a  d e  I n i c i a t i v a  p a r a  e l  D e s a r r o l l o  
A l t e r n a t i v o  ( I D E A )  p o r  b r i n d a r n o s  l a s  f a c i l i d a d e s  d e  t r a n s p o r t e  y  
a l o j a m i e n t o  ,  a d e m á s  d e  s u  a p o y o  i n c o n d i c i o n a l .  
A  M . S c .  C a r l o s  R a m í r e z  p o r  a p o r t a r  s u g e r e n c i a s  y  
e s p e c i f i c a .  
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L u i s  E d g a r d o  p o r  a y u d a r n o s  e n  e l  t r a b a jo  d e  A  n u e s t r o  q u e r i d o  a m i g o  
c a m p o  y  s u  a p o y o  i n c o n d i c i o n a l  d u r a n t e  e l  d e s a r r o l l o  d e l  m i s m o .  
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A  L i c .  J e a n e t t e  d e  H e r n á n d e z  y  a  M .  S e .  R a f a e l  V e g a  p o r  a p o r t a r  
s u g e r e n c i a s  y  b i b l i o g r a f i a  .  
A  l o s  s e ñ o r e s  O s m í n  C a r r a n z a  y  L á z a r o  M e n d o z a ,  p o r  a c o m p a ñ a r n o s  e n  
l o s  r e c o r r i d o s .  
A  N e l l y  y  a  D o n  R e y e s  p o r  s u  a y u d a  y  a p o y o . ·  
A  C l a u d i a  G r i m a l d i  p o r  s u  p  a c r e n c i a  e n  l a  d i g i t a c i ó n  d e l  d o c u m e n t o  
f i n a l .  
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R E S U M E N  
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t r a n sec tos  c o n  a y u d a  d e  u n a  b r ú j u l a .  
E l  á rea  t o t a l  m u e s t r e a d a  fue  s e s e n t a  met ros  c u a d r a d o s ,  o b t e n i e n d o  u n  
t o t a l  d e  4 , 4 7 3  i n d i v i d u o s  d i s t r i b u i d o s  en 2 1  f a m i l i a s ;  3 0  g é n e r o s  · y  3 2  
e s p e c i e s ,  de  l a s  c u a l e s  l a ·  mas  r e p r e s e n t a t i v a  f ue  l a  f a m i l i a  G r a m i n e a e  
con  8  e s p e c i e s  y  l a  más  d e n s a  l a  f a m i l i a  P o n t e d e r i a c e a e ,  con  l a  e s p e c i e  
Eichhornia crassipes c o n  1 , 3 0 3  i n d i v i d u o s .  
D e a c u e r d o  a l  h á b i t a t  e n  q u e  se  d e s a r r o l l a  l a s  p l a n t a s  en l a  L a g u n a  E l  
J o c o t a l ,  se  c l a s i f i c a n  4  g r u p o s :  E m e r g e n t e ,  s u m e r g i d o ,  f l o t a n t e  y  
r i p a r i a ;  en  es te  ú l t i m o  se  o b t u v o  u n  t o t a l  d e  2 4  e s p e c i e s ,  
L  
c o n s i d e r a n d o  q u e  e x i s t e n  e s p e c i e s  a c u á t i c a s  y  o t ras  q u e  se  h a n  
a d a p t a d o  a l  m e d i o  a c u á t i c o .  
La p ro  p a g  a c i ó n  d e  e s p e c i e s  c o m o  Eichhornia crassipes p u e d e  I I  e g  a r  a  
s e r  e x ces i va  ya q u e  p r e s e n t a  u n a  a l t a  tasa  r e p r o d u c t i v a  ( r e p r o d u c c i ó n  
c l o n a ! )  p o r  l o q u e  p u e d e  i m p o s i b i l i t a r  l a  n a v e g a c i ó n ,  l a  p e s c a  ,  f r e n a r  
e l  c a u d a l  d e l  a g u a  e  i m p e d i r  e l  d e s a r r o l l o  d e  o t ras  e s p e c i e s .  
I N T R O D U C C I O N  
la vegetac ión  acuá t i ca  está con fo rmada  por  
requ i e ren  de l  med i o  acuát i co  para comp l e ta r  todos o  a l g u nos  de s u s  c i c l o s  
v i t a l es ,  espec ia lmen te  su c i c l o  reproduc t i vo  ( Gómez ,  1 9 8 4 ) .  
Dentro  de  este g r upo ,  las hay que  v iven  bajo el a g u a  o  s u m e r g i d a s  ,  
l as  f l o tantes ,  y  l as  hay que  a n c l a n  s us  raíces en las  o r i l l a s  de  l o s  cuerpos  de 
agua  y  man t i enen  s u  fo l la je  sobre  la s uper f i c i e  de ésta (C ruz  Pé rez ,  1 9 7 4 ) .  
Estas  p l an tas  se caracter izan por  tener  estructura i n te rna  do tada  de 
un  s is tema de a i reac ión  fo rmada  por cámaras  de a i re  i n t e r ce l u l a res  
ag randadas  y  extend idas  por  toda  la p l a n ta  (C ruz  Pérez  ,  1 9 7 4 ) .  
Bernard i  & D i a n i  ( 1 9 7 1 ) ,  man i f i e s tan  q u e  esta vege tac i ón  t i e ne  
f u nc i o nes  ú t i l es  sobre todo para la p i s c i c u l t u r a  p r o d u c i e n d o  ox ígeno  y  
hac i e ndo  de sopor te  para un  gran número  de o r gan i smos  de la f a u n a  a c u á t i c a  
i n fer ior .  
En  E l  Sa l vado r  ex isten d i versos  cue rpos  de  agua  q u e  c uen t a n  con  
c ierta d i ve rs i dad  de espec ies  vege ta l e s  a c uá t i c a s ,  y  en l o s  c u a l e s  no  se  h a  
desar ro l l ado  n i n g ú n  estud io  espec í f i co  sobre este t i po  de  vege tac i ón ,  s i e ndo  
necesar i o  desarro l l a r  es t u d i os  q u e  g eneren  i n f o rmac i ó n  c ua l i t a t i v a  y  
cuan t i ta t i va  de la compos i c i ó n  f l o r í s t i ca .  
A rm i ta g e  en 1 9 5 7 ,  r e a l i z ó ·  u n a  i n v es t i gac i ó n  s o b r e  l os  l a g o s  de  l a  
p l a n i c i e  cos t era de E l  S a l vado r ,  en el cua l  p resen ta  una  i n f o r m a c i ó n  gene r a l  
sobre  las es p ec i e s  ve g eta les  más representat i v as de cada h u m e d a l ,  ade m á s  
de presentar  a l g u n o s  p ar á metros f ís ico  qu ím i cos .  
En otros pa íses c en t roamer i canos  como  Costa  R i c a ,  se han  r e a l i z a d o  
v ar io s  es t ud i o s  so b r e  vegetac ión  acu á t i ca ,  ta l  es e l  caso de l  p r esen t a do  p o r  
G ó m e z  ( 1 9 8 4 )  p ar a  C en t ro  A m é r i ca  y  C osta  R i ca y ; el  r ea l i z ado  p o r  
He r ná n de z  y  Gómez (  1 9 9 3 )  en el h umeda l  de Pa lo  Ve rde .  
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Desde 1 9 7 6 ,  e l  Serv i c io  de  Parques  N a c i o n a l e s  y  V i d a  S i l v e s t r e ,  
reconoc i ó  la impor tanc i a  de  La Laguna  E l  J o co ta l ,  ya q u e  desde  e l  p u n t o  de  
v i s ta  i n t e r nac i ona l ,  es con s i d e r ada  como u n o  de  los  s i t i o s  de  d e s c a n s o  más  
impor tan tes  en la ru ta  de  las  aves  m i g ra to r i a s  ( B e n í t e z ,  1 9 8 1  ) .  
R i vera  y  Va l l e  ( 1 9 9 6 ) , -  . .  p resen ta ron  u n ·  l i s t ado  p r e l i m i n a r  de  l a  
vege tac i ón  acuát i ca  de l  Re fug io  de  V i da  S i l v es t re  L a g u n a  E l  J o co t a l  ;  e l  
p resen te  e s t u d i o  se rea l i z ó  en d i c ha  área con el p ropós i to  de  d e t e r m i n a r  l a  
c o m p o s i c i ó n  f lo r í s t i ca  de l a  vege tac i ón  acuát i ca  med i a n te  u n  i n v e n t a r i o ,  
ob tene r  i n fo rmac ión  más de ta l l ada  de las  espec i es  po r  m e d i o  de  l as  
desc r i p c i o ne s  bo tán i cas ,  como  t amb i é n  datos  sobre  f r ecuenc i a  y  d e n s i d a d  d e ·  
las m i s m a s .  
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METODOLOGÍA  
A. Des c r i p c i ó n  de l  área de es tud i o .  
A. 1 U b i c a c i ó n  geográ f i c a .  
La L a g u n a  E l  J oco ta l  está l o ca l i z ada  en el sector  s u r oes t e  d e l  
depa r tamen to  de  San  M i g u e l ,  a  1 3 º  1 5  La t i t ud  Nor te  y  88º  1 6  L o n g i t u d  
Oeste ,  a  una  e l evac i ón  de  20 m s n m .  L im i t a  a l  Norte con  e l  v o l c á n  
Chapa r ras t i q ue ,  a l  Oeste con á reas  ag r í c o l a s ,  d o n d e  se c u l t i v a ba  a l g o d ó n ,  a l  
S u r  con e l  Río G r ande  de San  M i g u e l  y  l a s  c o l i n a s  de  J u c u a r á n ;  y  al  Este con  
áreas ded i c adas  a  la ag r i c u l t u r a  y  al  pas toreo .  E l  área  de l a  L a g u n a  d u r a n t e  la 
es tac ión  seca es de 800 Ha  y  en la época  l l u v i o sa  p ued e  a l c a n z a r  1 8 0 0  H a ,  
s e g ú n  med i c i o nes  de l  I ns t i t u t o  G eog r á f i c o  N a c i o n a l  ( 1 9 9 3 )  ( F i g .  1  ) .  
A. 2  C o n d i c i o n e s  c l i m a t o l ó g i c a s .  
S e g ú n  H o l d r i g e  (  1 9 7 5 )  la  L a q u n a  se encuen t r a  c l a s i f i c a d a  c o m o  zona  de  
v i da  bos q u e  h ú m e d o  s u b t r op i c a l  c á l i d o ,  d e b i d o  a  q u e  s u  t e m p e r a t u r a  
a m b i e n t e  a n u a l  es de  2 6 º  C ,  h u m e d a d  re la t i v a  de l  70%. b r i s a s  d é b i l e s  y  
c onstan tes  d u ran te  todo el a ñ o  c on v e l o c i d a d e s  de  9  y  5 . 8  K m  p o r  h o r a ,  
p r e c i p i t a c i ó n  med i a  a n u a l  de  1 7 5 0  m m ;  su p r o f u n d i d a d  o s c i l a  en tre l o s  1 .  5  y  3  
me tros en los  p er í odos  de s e q u í a y má x i ma  p r e c i p i t a c i ó n  re s pec t i v amen te .  S u .  
desa r r o l l o  de p e r ímetro  es s i m p l e  de  f or m a  c as i  c i r c u l a r ,  e s p e c i a l m e n t e  en l a  
e s ta c i ón  sec a .  M ien t r as  q u e  en l a  es tac ión  l l u v i o s a  se  u n e  a  la p l a n i c i e  de  
i n u n d a c i ó n  de l  r i o  G ran d e  d e  S an  M i g u e l .  La L a g u n a  c uenta  con d o s  d r ena j es  
u n o  na t u r a l  y  o tro  a r t i f i c i a l ,  este ú l t imo  ab ie r t o  p o r  l os  g a n a d e r o s  d e  l a  z o n a ;  
a m b o s  drena  h ac i a  el r i o  G r ande  de  S a n  M i g u e l  (  H a s b ú n  et ª1 ,  1 9 9 7 ) .  
B .  F a s e de C ampo .  
P ara  l l e v ar  a  c abo  e l  es t u d io  de  la  v ege t a c i ó n  a c uá t i c a  de  l a  L a g u n a  E l  
J o c o t a l ,  se r e a l i z aron  1 2  mues t reos  u t i l i z a n d o  el m é t o d o  de l  t r a n se c t o ,  e l  c u a l  
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cons i s te  en una  f ran ja  de  a n c h o  v a r i a b l e  según  e l  t i p o  de  v e g e t a c i ó n ,  es te  
puede  osc i l a r  entre  1  dm a  20 m (Cruz Pérez 1 9 7 4 )  . .  
Las d i m e n s i o n e s  u t i l i z adas  en '  este es tud i o  p a r a  cada  t r ansec to  f u e ron  
de 1  metro de  ancho  y  1 0  de l o n g i t u d ,  3  en t i e r ra  y  7 en e l  a g u a ,  p a r t i e n d o  de  
l a  o r i l l a ,  para i n d i c a r  estas med i d a s  se u t i l i z a ron  b a n d a s  b i o d e g r a d a b l e s  
·  ( f l a g g i n  )  y  se su je taron  a  estacas  de madera  ( ve r  Anexo  1 ) .  
Este método  fue c o m b i n a d o  con el método  de l  c u a d r a d o ,  e l  c u a l  c o n s i s t e  
en un  c uad ro ,  r e c t á n g u l o ,  c í r c u l o ,  etc .  ,  según  sea e l  ob jeto de  e s t u d i o  ( C r u z  
Pérez ,  1 9 7 4 ) .  En e l  caso pa r t i c u l a r  de  esta i n v e s t i g a c i ó n ,  se e m p l e ó  u n  
cuad rado  de  PVC de  ·1 m2  (  Anexo 1 ) .  Estos mareos  son  ad e cu a dos  para  t o m a  
de mues t ras  en a g u a s  poco p ro fundas ,  y  pa ra  p l a n t as  q u e  f o rman  u n a  d e n s a  
masa f l o tan te  (APHA 1 ,  1 9 8 9 ) .  
Al estar  u b i c a d o  el tr ansecto en e l  l u g a r  co r respond i en te ,  se e n u m e r ó  en 
la b a n d a  metro por  metro ,  l u e g o  se co l o có  el c u a d r o  de PVC y se p r o c e d i ó  a  
i n ven ta r i a r  y  con t ab i l i z a r  en l os  t ransectos  1  y  3 ,  l os  cuad ros  i m p a r e s  y  en l os  
t ransectos 2  l os  cuad ros  pa res .  E l  á rea  tota l  mues t reada  fue de  60 m 2  •  
Para  l a  u b i c a c i ó n  de l os  t ransectos  p r ime ramente  se d i v i d i ó  e l  c u e r p o  de  
a g u a  en cuatro cuadran tes :  1 ,  1 1 ,  1 1 1 ,  I V ;  (ver  F i g .  2 ) ,  l u e g o  se c o l o c a r o n  l os  
transectos con separac ión  de 2 5 º  en cada  u n o  de l os  c u a d r a n t e s ,  d e s d e  el 
centro  de  la L a g u n a  c o n o c i d a  como  I s l a  de M o n e a ,  u t i l i z a n d o  u n a  b r ú j u l a  ma r ca  
Brunton  para  que  tuv ie ran  l a  o r i e n tac i ón  co r r e spond i e n t e  de  a c u e r d o  a  l o s  
pun tos  c a r d i n a l e s .  D i cha  o r i e n t ac i ó n  fue la s i gu i en te :  c u a d r a n t e  1 ,  ( sec tor  
noroes te  de la L a g u n a ) ;  cuadran te  1 1  (sector  no r e s t e ) ;  c u ad r an t e  1 1 1 ,  ( s e c t o r  
sureste)  y c uad r an te  IV , ( sec tor  su roes te ) .  
C .  Fase de  l a bo ra t o r i o .  
C ada  una  de las  muest ras  fue p rensada ,  secada  y  m o n t a d a  s e g ú n  l o s  
mé todos  t r a d i c i o n a l e s  para he rba r i o s  ( F l o res ,  1 9 7 4  ) .  
I  
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La d e t e r m i n a c i ó n  de  l a s  espec i es  se rea l i zó  con  l a  a y u d a  de l i t e r a t u r a  
e spec i a l i z ada  y  de l  he rba r i o  de  la U n i v e r s i d a d  de  E l  S a l v ado r  c u a n d o  fue  
pos i b l e  has ta  la categor ía  de espec i e .  
1 
!AJ 
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FiguraNolMAPA DE EL SALVADOR UB ICANDO.LA LAGUNA EL JOCOTAL,  
SAN M I G U E L .  
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FiguraNo 2 .MAPA DE LA LAGUNA.EL JOCOTAL MOSTRANDO LOS CUATRO 
CUADRANTES Y LA ORIENTACION DE LOS TRANSECTOS. 
C I T I :  CUADRANTE 1 - TRANSECTO 1 
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RESULTADOS 
..  
En e l  es tud i o  rea l i zado  sob re  la vege tac i ó n  a c uá t i c a  en e l  R e f u g i o  de  
V i da  S i l ves t re  L a g u n a  E l  I o co ta l ,  d u ran te  u n  per i odo  de 6 meses  de  m a r z o  a  
agos to  de 1 9 9 7 ,  se obtuv ie ron  los s i g u i e n t e s  resu l t ados :  
En e l  c uadro  N o  1 ,  se p resen ta  u n  l i s t ado  de  2 1  f am i l i a s  3 0  gé ne ro s  y  
3 2  espec ies  repor tadas  para los  4  cuadran tes  en q u e  fue  d i v i d i d a  l a  L a g u n a ,  
encon t rándose  una  mayor  rep resen ta t i v i d ad ,  en orden  dec rec i e n t e  y  con 
respecto al número  de géneros  y  e spec i e s  de las  f a m i l i a s  G r a m i n e a e ,  c o n  8  
espec ies ,  L egum i nosae  con 3 espec i e s  y  con  2  espec ies  las  f a m i l i a s  
Cyperaceae ,  Lemnaceae  y  Verbenaceae .  
El cuadro N o  2  representa  l o s  4  t i p o s  de espec i es  v e g e t a l e s ,  p u d i e n d o  
observarse  mayor  número  de  espec i e s  para el g r u p o  de  l as  r ipa r i a s ,  de las  
cua l es  se encontraron  24 espec ies ,  6  espec ies  para e l  g r upo  de  l a s  f lo tan t e s  
y  1  espec ie para cada  uno  de los  g r upos  de  las  s u m e r g ida s  y  las  
e m e r g e n t e s ( F i g .  3 ) .  
En el cuadro N o  3 ,  se  repor tan l as  e spec ies  para e l  c u a d r a n t e  1 ,  con  
un  tota l  de 1 1 2 1  i n d i v i d u o s ,  de éstos  450  se encon t ra ron  en e l  t r ansec to  1 ,  
agrupados  en 7 espec i es ,  4 3 0  en e l  t ránsecto  2 con  4 espec i e s  y  2 4 1  en e l  
t ransec to 3 con 9 espec ies .  La espec ie  más  abundan te  fue Setaría genículata 
con 3 8 5  i n d i v i d u o s ,  s e g u i d o  por  Hydrílla verticíllata con  1 3 5  i n d i v i d u o s ,  
observándose  ún i camen te  en e l  t ransecto 1 ,  no  así en los  demás  c uad ra n t e s ;  
Phy!a nodíflora con 1 2 6  i n d i v i d u o s ,  y  l a  m e n o s  a b u n d a n t e  Aniseis 
martíniscensis con un  i n d i v i d u o .  La mayor ía de  espec i e s  de  l a  f a m i l i a  
G ramineae  repor tadas  para la L a g u n a  se e n con t r a ron  en este c u a d r a n t e .  
En e l  c uad ro  N o  4  se p resen tan  22 espec i es  mues t r eadas  pa ra  e l  
c uad ran te  1 1 ,  s i e n d o  és te en e l  q u e  se encon t ró  m a y o r  n ú m e r o  de e spec i e s  
.. 
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p r e d o m i n a n d o  la f a m i l i a  G ram i neae  con las  espec ies  Paspalum conjugatum y 
Setaria geniculata con 1 8 5  y  1 8 4  respec t i vamen te ,  l a  f a m i l i a  C ype raceae  con  
la espec ie  Cyperus ferax con 1 5 3 .  Eíchhornia crassípes fue menos  a b u n d a n t e  
en este cuadran te  en re l ac ión  con los  otros t res .  Como  las menos  a b u n d a n t e s  
se t i e ne  a  Cassia laevígata, Typha angustífolía, Mimosa pígra y Paspalum 
fascículatum, representados  por  un  i n d i v i d u o  cada  u n o .  Typha angustífolía 
estuvo  p resente  ún i camen te  en este cuad ran te .  
A  pesar  de  ser  el cuadrante  más d i ve r so  ·  en e spec i e s ,  t uvo  m e n o r  
can t i dad  de i n d i v i d u o s ,  s i e ndo  de  7 2 5 .  Es te  tota l  se reparte  de  l a  m a n e r a  
s i g u i e n t e  :  en el t ransecto u n o  245  i n d i v i d u o s  repar t i dos  en 1  O e s pec i e s ,  en 
el t ransecto  dos 1 9 3  i n d i v i d u o s  repar t i dos  en 7 e spec i e s ,  y  e n ·  e l  t r ansec to  
tres con 2 8 7  i n d i v i d u o s  repar t i dos  en 1 6  e spec i e s .  
E l  cuadro  N o  5  rep resen ta  a l  c uad ran te  1 1 1 ,  d o n d e  se  ob t u vo  u n  t o t a l  
de 1 5 4 7  i n d i v i d u o s ,  s i e n d o  este e l  más n u m e r o s o  de los  cua t ro  c u a d r a n t e s  .  
E l  to ta l  de espec i es  .  fue de 1 3  y  var ió  ent re  6  y  8  en l os  t r a n se c t o s ,  
t e n i é ndose  para e l  p r imero  606 i n d i v i d u o s ,  para  el s e g u n d o  4  77 y 464 para  
el tercero .  La espec ie  con  mayor  d e n s i d a d  fue Eichhornía crassípes con  u n  
tota l  de  8 1 6  i n d i v i d u o s  y  p resenc i a  en l os  t res  t ransec tos ,  s e g u i d o  po r  
lxophorus unisetus con  2 3 6 ,  Psspslum conjugatum con  1 7 6  y  Eleocharis 
elegans con 1 5 2 .  Las meno res  dens i dades  fueron  para Píthecelobiumsamam, 
Pistia stratioides, Nymphaea ampla y Polakowskia tacaco con  u n  i n d i v i d u o  
po r  cada  uno .  La espec i e  Nymphaea ampla se repor tó  po r  p r i m e r a  vez en  e l  
t ransecto 3  de  este cuadran te .  
En e l  c uad ro  N o  6  se p re sen tan  l os  da tos  para e l  c uad r a n t e  IV  c o n  u n  
tota l  de  1 6  géneros  y espec i e s ,  de  l os  c ua l e s  se ob t u vo  1 0 8 0  i n d i v i d u o s ,  de  
éstos 1 2 4  se encont raron  en el t ransecto  1  repa r t i dos  en 4 e s p e c i e s ,  4 8 5  
en el t ransec to  2  con 8 espec i e s  y, 4 7 1  en e l  t r ansec to  3  con B e s p e c i e s .  La  
10 . 
espec ie  más  a b u n d a n t e  fue Eichhornia crassípes ( 3 92 i n d i v i d u o s )  p re sen te  
ú n i camen te  en el t ransecto 2 ,  s e g u i d a  por  lxophorus unísetus con  3 0 5  
i n d i v i d u o s  y  Setaría genícu/ata con 1 5 0 .  Entre  las  menos  a b u n d a n t e s  se 
t i e nen  a  Anisete martíniscensís y Wígandía urens con u n  i n d i v i d u o  cada  u n o  
y  Cassia laevígata con 2 i n d i v i d u o s .  La espec i e  Nymphaea ampla a l c anzó  su  
máx ima  representat iv idad en el t ransecto 
encon t rándose  en los  demás .  
En cuan to  al número  de i n d i v i d uos ,  la mayor  dens i dad  to ta l  la p resen tó  
la fam i l i a  Ponteder iaceae con su  representante  Eíchhornía crassípes con  
1  303  i n d i v i d u o s ;  la f am i l i a  G ram i neae  con las espec ies  lxophorus unísetus 
con 6 5 7  i n d i v i d u o s ,  Paspalum conjugatum con 3 6 2 ,  Setaría geniculata con 
7 1 9 ,  Paspalum fascícu/atum con 5 3 ,  Phragmites comunís con  2 7  i n d i v i d u o s  
(cuadro  No  7 ) .  
Las f recuenc ias  abso l u ta  y  re la t i va  ,  se p resen tan  en el c uad ro  N o  8 ,  
donde  se observa ,  para e l  cuadran te  I  que  la e spec i e  más  f recuente f ue  
Setaría genícu/ta ( F i g .  4 ) ,  para e l  cuadran te  I I  Cyperus ferax ( F i g .  5 ) ,  l a s  
espec ies  Eíchhornía crassípes, lxophorus unisetus y Salvínía rotundífolía, 
para el cuadrante  1 1 1  ( F i g .  6 ) ,  mien t ras  q u e  para e l  c uad ran te  I V ,  lxophorus 
unísetus y Salvínía rotundífolía ( F i g .  7 ) .  
Po r  otro lado ,  las mayores dens i dades  por  cada cuadran te  f ue ron  para  
Set aria geniculata en. e l ·  1 ;  Pa�palum conjugatum en e l  1 1 ,  y  Eichhornis 
crassípes para los cuadrantes  1 1 1  y  IV ( ver  cuadro  N o  9  ) .  
Se presen tan  a l g unas  de las espec ies  i n v en t a r i a da s ,  desc r ip tas  ba jo 
e l  s i g u i e n t e  esquema :  f am i l i a  bo tán i ca ,  nombre  c i en t í f i co ,  s i n o n i m i a ,  n o m b r e  
c o m ú n ,  desc r ipc i ón  bo tán i ca ,  f eno log ía ,  eco log ía y d i s t r i b u c i ó n ,  
obse rvac iones  y  b i b l i og ra f ía  consu l t ada .  
de  este cuadran te ,  no  
CUADRO No 1 .  
FAMILIA NOMBRE CIENTIFCO NOMBRE COMUN 
Alismataceae Sagíttaria /andfolíafi.-) Jam "cola de pato" 
Araceae Pístía stratioídes (L) "lechuga de agua" 
Cornpositae Rensoníasp 
Convolvulaceae Anisía martinlscensis (Jacquín). Choisy "bejuco de pescado" 
Cucurbitaceae Polakowskía tacaco 
Cyperaceae Cyperusferax (L.() Rich "coyolillo acuático" 
Eleocharis elegans (Kunth) Romer y Schultes "tulillo" 
Euphobiai:eae Phíl!antus addus (L) Skeels "pimiento" 
·., Gramlneae Cynodon �actylon (L) "barrenillo" 
. .  
Cynodon nlemfuensís Vanderyst "zacate estrella" 
/xophorus unícetus (Prest) Sch/echt "zacate guía" 
Melínis mlnutíUora Beavoís "zacate para ganado" 
Paspalum conjugatum (Berguíus) "grama" 
·I Paspalum fasdcu/atum Wil/d "zacate cuchilla" 
Phragm,res comuns (Trin) "carrizo" 
Setaria geniculata (Lam) Besu« "zacate gusano" 
Hydrocharitaceae Hydrí!la vertídllata (L.F) Roy!e "barbona" 
Leguminosae (assía !aevígata Wi!/d "frijolillci" 
Mimosa pigra (L) "zarza" 
Pithece/obíum saman (Wi!/d) Benth "carrete" 
. 
Lemnaceae Lemna mínor (L) 
Spírode/a polírhíza (L) Scheíd 
Malpigiaceae Stígmaphyllum ellíptícum (HBK) Juss "tripa de gallina" 
Marantaceae Thalía genícu/ata (L) 
Nymphaeaceae Nymphaea ampla (Salísb) D.C "platillo" 
Pontederiaceae Eichhornia crassípes (Mart) Soñns-Lsubed: "jacinto de agua" 
Salviniaceae Sa/vínía rotundifo/ia "helecho acuático" 
Solanaceae So!anum cempeduense (L) "tomatillo" 
Typhaceae Typha angustifo!ia "tule" 
Verbenaceae Phyla nodíf!Óra ( L) Michaux "hierba de sapo" 
W¡gandía urens (R & P) HBK "tabacón" 
Zygophyllac��e Kal!stroemia maxima (L.) Torr. & Gray "verdolaga" 
r·- 
CUADRO No 2. 
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UBICACION DE LAS ESPECIES EN LOS DIFERENTES ESTRATOS EN LA LAGUNA El 
JOCOTAL 1997. 
NOMBRE CIENTIFICO EMERGENTE FLOTANTE RIPARIA SUMERGIDA 
Antseta marflmscens/5 X 
Cass,a 7aevígata X 
lynodon oaiiylon X 
Cynodon nkmfuens,s X 
. lyperus ferax X 
1:1cnnom1a crass,pes X 
Eleochar,s elegans X 
ffyarH/a vertidllata X 
lxophorus un,setus X 
l<allstroem,a mailma X 
Lemnamlnor � 
Metinis mmutlf!ora X 
Mimosa p,gra -X 
Nymphaea amp7a X 
Paspalum confügatum X 
Paspa,um 7asaculatum X 
Phragmdes comun/s -X 
Phyta nodiflora X 
Phi/lantus addus -X 
Pisfla sira/lomes -X 
Píthecetoóium saman -x 
Polakowskia tacaco X 
Rensoniasp 1 X 
Sagittaria lancito//a X 
5aMma roturiillldia X 
Setar,a genicu7ata X 
So/anum campec1i1ense X 
Sp!fodela polirhiza X 
Sl!gmap7iyf/um e7!ipl!cum X 
I fla/1a gemciilata X 
T ypha angustia X 
Wiganaia urens -X 
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NÚMERO DE INDIVIDUOS PO� TRANSECTO, CUADRANTE 1, LAGUNA EL JOCOTAL, 1997. 
ESPECIE T1 T2 T3 TOTAL 
Aniseia martiniscensis - - 1 1 
Cynodon nlemfuensis - - 99 99 
Cyperus ferax - - 9 9 
Eichhomia crassipes 58 10 1 69 
Hydrilla vertiaY!ata 135 - - 1 35  
lxophorus unisetus - 1 1 5  -  1 1 5  
Ka!lstroemia maxíma 
- - 61 61 
Me!inis minutíRora - - 7 7 
Paspalum conjugatum 1 - - 1 
Paspa!um fasdcu!atum - 10 3 1 3  
Phyla nodíRora 126 - - 126 
Sagíttaria /andfolía - - 14 14 
Salvínía rotundífo/ía 39 - - 39 
Setaria genícu/ata 90 295 - 385 
So!anum cempedüense 1 - 46 47 
Total 450 430 241 1 1 2 1  ·  
CUADRO No 4. 
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NÚMERO DE INDIVIDUOS POR TRANSECTO, CUADRANTE 11, LAGUNA EL JOCOTAL, 1997. 
'  
ESPECIE T1 T2 T3 TOTAL · 
Aníseía martíníscensís - - 21 21 
Cassía /aevígata - 1 - 1 
Cynodon dacty!on 2 - - 2 
C;,pervs ferax 120 3 30 153 
Eíchhornía crassípes 10 1  1 5  26 
E/eocharís elegans 
1 
- 4 - 4 
lxophorus unísetus 1 - - 1 
Kallstroemía maxíma 
: 
7 - - 7 
Mimosa pigra - - 1 1 
Paspalum conjugatum - - 185 185 
Paspalum fasdcu/atum - 6 9 1 5  
Phyla nodi.iora 35 - 5 40 
' 
Phíllantus addus - - 2 2 
Pístía stratíoídes 24 - - 24 
Polakowskía tacaco - - 2 2 
Rensoníasp - - 3 3 
1 
1 
SaMnia rotundífo/ía 18 1  1  20 
1 
Setaría geníro/ata - 177 7 184 
Spírodela po/írhíza 27 - 1 28 
. .  
Stigmaphyllum ellíptírom . .  1  -  2  3  
Typha angustífolía 1 - - . 1 1 
Wígandia urens 1 - - 2 2 
Total 1 245 193 287 725 
1 
CUADRO No. 5. 
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NÚMERO DE INDIVIDUOS POR TRANSECTO, CUADRANTE 111, LAGUNA EL JOCOTAL.. 1997. 
1 
ESPECIE 
1 T1 T2 T3 TOTAL 
1 Eichhornia crassípes 103 304 409 816  
1  
Eleocharis e!egans 152 - - 152 
1  
lxophoros unlsetus 150 45 41 236 
1 Lemnaminor - 14 -  14 
1  Mimosa pigra 1 - 1 2 
, .  Nymphaea ampla - 1 - 1 
Paspalum conjugatum 176 - - 176 
Pistia stratioides - - 1 ·  1  
1  
1  Pithecelobium saman 1 - - 1 
1 Po/akowskla tacaco - - 1 1 
1 
123 Salvinla rotundffo/ia 3 1 1 0  10 
So/anum cempedilense 20 - 1 21 
Thalia genícu/ata . - 3 - 3 
Total 606 477 464 1547 
1 
1  
1  
:  
l 
1 
1 
1 
CUADRO No. 6. 
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NÚMERO DE INDIVIDUOS POR TRANSECTO, CUADRANTE IV. LAGUNA EL JOCOTAL.1997. 
1 
ESPECIE T1 T2 T3 TOTAL 
Aníseía martíníscensís - 1 - 1 
[assia /aevígata - 2 - 2 
Cynodon dacty!on - ; - 1 1  1 1  
Cyperus ferax - - 25 25 
Eichhornla crassípes - 392 - 392 
!xophorus unisetus 46 4 255 305 
lemnaminor 1 10 - 1 1  
Nymphaea ampla 6 - - 6 
Paspalum fascicu!atum - 25 - 25 
Phragmítes cómunís - 27 - 27 
Phyla nodiflora - - 1 5  1 5  
Pístía stratíoídes - 22 - 22 
SaMnía rotundlfolia 71 2 1 74 
Setaria genícu!ata - - 1 50  150 
.  So!anum cempedteas« - - 1 3  1 3  
Wígandía ureas - - 1 1 
1 Total 124 485 471 1080 
1 
1 
1 
; 
CUADRO No 7. 
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NÚMERO DE INDIVIDUOS POR CUADRANTE EN LA LAGUNA EL JOCOTAL. 1997. 
NUMBRE CIENTIFICO C I  e  II e III C IV TOTAL 
Aniseia martiniscensis 1 21 o 1 23 
Cassia /aevlgata o 1 o 2 3 .  
Cynodon dactylon o 2 o 1 1  1 3  
Cynodon nlemfuensis 99 o o o 99 
Cypems ferax 9 153 o 25 187 
Eichhornia crassippes 69 26 816 392 1303 
Eleocharis e/egans o 24 152 o 176 
Hydri/la verticiVata 135 o o o 1 35  
txophorus unicetus 1 1 5  1  236 305 657 
Kallstroemia maxima 61 7 o o 68 
Lernna minor o o 14 1 1  25 
Melinis minutillora 7 o o o 7 
Mimosa pigra o 1 2 o 3 
Nymphaea ampla o o 1 6 7 
Paspalum conjugatum 1 185 176 o 362 
Paspalum fascicu/atum 1 3  1 5  o  25 53 
Phragmites comunis o o o 27 27 
Phyla nodiflora 126 40 o 1 5  181  
Phi/lantus addus - 2 - - 2 
Plstia stratioides o 24 1 22 47 
Pithecelobium saman o o 1 o 1 
Po/akowskia tacaco - 2 1 - 3 
Rensoniasp - 3 - - 3 
5agfftaria !atifo!ia 14 o o o 14 
Salvinia rotundifolia 39 20 123 74 256 
Setaria geniculata 385 184 o 150 7 19  
So!anum cempediiense 47 o 21 1 3  81 
Spírode/a polirhiza o 28 o o 28 
Stigmaphyllum ellipticum - 3 - - 3 
Thalia geniculata - - 3 - 3 
Typha angustifo/ia o 1 o o 1 
Wigandia urens o 2 o 1 3 
Total 1 1 2 1  725 1547 1080 4473 
1 
1 
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CUADRO No 8. FRECUENCIAS ABSOLUTA Y RELATIVA DE LA VEGETACIÓN ACUÁTICA EN CUATRO CUADRANTES DE 
LA LAGUNA ELJOCOTAL, 1997. 
ESPECIE C I  e  II e III C IV 
Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr 
Aniseia martíniscensis 1 2.04 2 3.51 - - 1 1 .85 
Cassía /aeitigata - - 1 1.75 - - 1 1.85 
Cynodon dactylon - - 1 1.75 - - 2 3.70 
Cynodon nlemfuensís 2 4.08 - - - - - - 
Cyperos ferax 4 8.16 9 15.79 - - 3 5.55 
Eíchhornia crassípes 4 8.16 5 8.77 1 3  22.03 5 9.26 
Eleocharis e!egans - - 2 3.51 · 4  6.78 - - 
Hydril/a vertidl!ata 5 10.20 - - - - - - 
lxopborus unlsetus 3 6.12 1 1.75 1 3  22.03 10 18.52 
Kal!stroemia maxima 2 4.08 2 3.51 - - - - 
Lemnaminor - - - - 5 8.47 4 7.41 
Melinis minutillora 2 4.08 - - - - - - 
. .  
Mimosa pigra e - 1 1.75 2 3.39 - - 
Nymphaea ampla 
1 
- - - - 1 1.69 5 9.26 
Paspalum conjugatum 1 2.04 3 5.26 3 5.08 - - 
Paspalum fascia1/atum 2 4.08 5 8.77 - - 4 7.41 
Phragmites comunis - - - - - - 1 1.85 
Phyla nodif!ora 5 10.2 2 3.51 - - 3 5.55 
Phillantus addus - - 2 3.51 - - - - 
Pistia stratíoides - - 2 3.51 1 1.69 . 2 3.70 
Pithece/obium saman - - - - 1 1.69 - - 
Po/akowskia tacaco - - 2 3.51 1 1.69 - - 
Rensoniasp - - 2 3.51 - - - - 
Sagittarla /ancifolia 1 2.04 - - - - - .- 
Sa!vínia rotundifo!ía 4 8. 16 3 5.26 9 15.25 6 1 1.1 1  
Setaria genicu!ata 10 20.41 4 7.02 - - 3 5.55 
So!anum campechiense 3 6.12 - - 4 6.78 3 5.55 
Spirodela polirhiza - - 2 3.51 - - - - 
Stigmaphyllum el!iptíwm - - 3 5.26 - - - - 
Thalia geniculata - - - - 2 3.39 - - 
Typha angustifolia - - 1 1.75 - - - - 
Wigandia urens - - 2 3.51 - - 1 1 .85 
CUADRO No 9. 
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DENSIDADES ABSOLUTA Y RELATIVA DE LA VEGETACIÓN ACUÁTICA EN CUATRO CUADRANTES DE LA LAGUNA 
ELJOCOTAL, 1997. 
ESPECIE C I  c  II e 1 1 1  C IV 
Da Dr Da Dr Da Dr Da Dr 
Amse,a mart1mscens1s 1 0.09 21 2.90 - - 1 0.09 
Cass1a /aev,gata - - 1 0.14 - - 2 0.19 
Cynodon dactylon - - 2 0.26 - - 1 1  1.02 
Cynodon nlemtuens1s 99 8.83 - - - - - 
typerus terax 9 0.80 153 2 1 . 10  -  -  25 2.31 
Eícnnornía crass¡pes 69 6 . 16 26 3.59 816 52.75 392 36.30 
Hyrfrilla verflc/1/ata 135  12.04 - - - - - - 
txopnorus umsetus 1 1 �  10.26 1 0.14 236 15.26 305 28.24 
Kal/stroemla maxíma 61 5.44 7 0.97 - - - - 
lemnamlnor - - - - 14 0.90 1 1  1.02 
Melims mmutiflora 7 0.62 - - - - - - 
Mimosa ptgra - - 1 0.14 2 0. 13 -  - 
Nymphaea ampla - - - - 1 0.04 6 0.56 
Paspalum conjugatum 1 0.09 185 25.52 176 1 1 . 38  -  -  
Paspa/um fasdculatum 1 3  1 . 1 6  1 5  2.07 - - 25 2.31 
Phragmites comunís - - - - - - 27 2.5 
Phyla nodillora 126 1 1 .24  40 5.52 - - 1 5  1.38 
f'fltl/antus addus - - 2 0.28 - - - 
Píst,a strafloides - - 24 3.31 1 0.06 22 2.04 
Pithece/obíum saman - - - - 1 0.06 - - 
Polakowsk1a tacaco - - 2 0.18 1 0.06- - - 
Rensoniasp - - 3 0.41 - - - - 
Sagitfaf!a /ancifo/ia 14 1.25 - - - - - - 
SaMnía rotundifolía 39 3.48 20 2.76 123 7.95 74 6.85 
Setaf!a gen,cu/ata 385 34.34 184 25.37 - - 150 13.88 
sounum campech1ense 47 4.19 - - 21 1.36 1 3  1.20 
Spiroae/a polirhiza - - 28 3.86 - - - - 
Sflgmaphyllum ellipflrom - - 3 0.41 - - - - 
I halía genírolata - - - - 3 1.93 - - 
l ypha angustifolia - - 1 0.01 - - - - 
W!gandía urens - - 2 0.28 - - 1 0.09 
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GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 . GRUPO 6 
Figura -L Frecuencia relativa Je la vegetación acu á t ica  pres ente en el 
cuadrante I, laguna El Joco tal 1 9 9 7 .  
Grupo 1 :  
a. Cyp erus fer ax 
b, Ei chhor nt a cr ass ip es 
e, Salv i n i a r o tu n dtfol ia 
Grupo 4:  
a. l x o p har u s u n t  s  etus 
h. Soir.mum c arn n a c h t e n se 
Gr tip o 2:  
,1. Ani  s  e  ia m ar ti nrs ce n s ts 
b . Fasp alu m c:0>1.1u¡;,n11m 
,�. Sng itt ari a tan aijol ui 
Gr utro s: 
a. Fas p al um 
h. 1)1hului: 1 11 <.1 x 1 m 1 u  
c. Cy norlon nl emfue n s ie 
d. Mwliru : m inu u jl or a 
Gru p o j; 
Gru ao o:  
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grupo 1 grupo 2 grupo 3 grupo 4 grupo 5 
Figura 5 .  Frecuencia relativa de la vegetación acuática presente en el 
cuadrante II, Laguna El J ocot.al 1 997 .  
Grupo 1 
a) Cass ia laevig ata 
b) Cy no don daatoylon 
e) Ixop horus unis e tus 
d) Mi":osa p ig r a 
e) Ty pha angustifoli a 
Grupo2: 
a. An is e ia m artinienens is 
b, El e oah arts e leg ans 
e:. Fh y la no diflor a 
d. P hillantus aci dus 
e. Fisti a s trati aides 
f. R u1sonia sp 
g. Sp ir ide la polirhr:a 
h. Kalls tro emi  a  m axim a 
i. Po lakowskta taaaco 
j. Wtgan dia ur ens 
Grupo 3 
a) Eichhornta cr ass ip es 
b ) Fas p alum fas ci oulatum 
Grupo 4 
a) Pas p alum conju g atum 
b) Salvt ni a rotundtfoli a 
e) Sti g maphy llum e ll ip ti au n 
Grupo 5 
a) Cy p er ús fer ax 
_, 
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GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 . GRUPO 5 GRUPO 6 grupo 7 
Figura 6. Frecuencia relativa de la vegetación acuática presente en el 
cuadrante III Laguna 'El Joco tal 1997 .  
Grupo 1 :  
a. Nymp haea ampla 
b, Pis tia stratiot des 
c. Ptthe aelob tum saman 
d. Falakowski a tacaao 
Grupo 4 :  
a. Et ahhornia arass ip es 
b. Lxophorus unis etus 
Grupo 7: 
a. Salv ini a rotundif. 'alia, 
Grupo 2: 
a. Ele ahar is e l eg an s 
b, Sol anum cam pe ch ie ns e 
Grupa 5: 
a. Lemma minar 
Grupo 3:  
a. M'im as a ¡ngra 
b. Thalia g e ni cu la 
Grupo 6: 
a. Pas p al um c onjug atúm 
24 
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GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 GRUPO 6 GRUPO 7 
Figura 7.  Frecuencia relativa de la vegetaci ón acuática presente en el 
cuadrante IV, Laguna·EL Jocotal 1997 .  
Grupa 1:  
a. Anisaia martintscensts 
b. Cassi a l aovig ata 
c. Phr ag m it es comu nis 
d. Wig andia urens 
Grupa 2: 
a. Cynodo n dactylo n 
b. Pis tia s tr atioides 
Grupo 3 . .  
a. Cyp erus fer ax 
b P hyl a nadiflor a 
c. Se tarta genioulata 
d. Sol anum c am p e ch i e n s e 
Grupa 4 :  
a. Ei chhor ni a cr as s ip e s 
b. Nymp haea ampla 
Grupo 5: Grupa 6: 
a. Ixophor us unis etus a. Salvini a rotu n difol ia 
Grupo 7: 
a. Lem na minar 
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DESCR I PC IONES  BOTANICAS 
F A M I L I A  
N O M B R E  C I E N T Í F I C O  
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A l i sma taceae  
Sagittaria lancifolia ( L .  )  
N O M B R E  C O M Ú N  " co l a  de  pa to"  
D E S C R I P C I Ó N  B O T Á N I C A  Hojas l i n e a r e s  l a n c e o l a d a s  o  e l í p t i c a s  de 20  -  50 
cm de  l o n g i t u d  y  has ta  1  O  cm de  a n c h o ,  g l a b r a s ,  l a r g a m e n t e  p e c i o l a d a s ,  
pec ío l os  e s p o n j o s o s .  Brác teas  f l o r a l e s  l a n c e o l a d a s .  Co ro l a  b l a n c a  de  1  -  4  cm 
de d i á m e t r o ,  las  i n f r u t e s c e n c i a s  son  c a b e z u e l a s  de has ta  2  c m ·  de d i á m e t r o .  
A q u e n i o  obovado  con  u n a  a la  do r sa l  angos ta  . .  
F E N O L O G Í A  P l a n t a  p e r e n n e ,  se obse rva  con  f l o res  en  a g o s t o .  
ECOLOG ÍA  Y  D I S T R I B U C I Ó N  Se conoce  desde  los  Es tados  U n i d o s  h a s t a  
A m é r i c a  d e l  S u r  t r o p i c a l ,  se e n c u e n t r a  en  s u e l o s  a n e g a d o s  o  de  c h a r c a s  más o 
m e n o s  p e r m a n e n t e s .  
B I B L I O G R A F Í A  G ó rn e z  1 9 8 4  )  .  
1. 
1 
Ji 
1 
1 
1 
1 
11 
., 
:� 
\ 
\ 
Figura No .  8 Sag i ttar ia  lanc ifo l ia  (  L ) ,  .Jam. 
t  
F A M I L I A  
N O M B R E  C I E N T Í F I C O  
N O M B R E  C O M Ú N  
D E S C R I P C I Ó N  B O T Á N I C A  
Araceae  
Pistia stratioites L . ) 
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u l e c h u g a  de a g u a  " .  
P l a n t a  l i b re  y  f l o t a n t e ,  c o n  m u c h a s  r a í ces ,  l a s  
ho jas  s o n  r e d o n d e a d a s  de  co lo r  verde c l a r o ,  s é s i l e s ,  c a r n o s a s ,  
p u b e s c e n t e s  y  d i s p u e s t a s  en  r o se t a s .  Las f l o res  s o n  m u y  p e q u e ñ a s ,  de 
c o l o r  b l anco  y  es tán  r e u n i d a s  en  un  e s p á d i c e ;  Los  f ru tos  s o n  ve rdes  c o n  
m u c h a s  s e m i l l a s .  
F E N O L O G Í A  :  Es u n a  h i e rba  a n u a l  (  p e r e n n e  en  s i t i o s  d o n d e  no  se seca  e l  
a g u a ) ,  se seca a l  evaporarse  e l  a g u a  d u r a n t e  l a  é p o c a  s e c a .  
ECOLOGÍA  Y  D I S T R I B U C I Ó N · :  Es un  · g é n e r o  m o n o t í p i c o  de  a m p l i a  d i s t r i b u c i ó n .  
Su  o r i g e n  e s ta  en Amér ica  t r o p i c a l ,  pero  se l o c a l i z a  t a m b i é n  e n  o t r a s  
r e g i o n e s .  Crece en áreas  p a n t a n o s a s ,  y  aguas  de poco  m o v i m i e n t o  c o m o  
l a g u n a s  y  l a g o s .  
P R O P A G A C I Ó N  :  G e r m i n a  a  pa r t i r  de  s e m i l l a s  o  es to l ones  d o n d e  es p e r e n n e ,  
fo rma  g r a n d e s  c o l o n i a s  c o m o  i s l a s  f l o t a n t e s .  
O B S E R V A C I O N E S  E S P E C I A L E S  :  Las aves a c u á t i c a s  l a s  u s a n  para  p o s a r s e ,  
c o m e n  s u s  ho jas  a  ta l  grado q u e  de jan  so l o  l a s  ra í ces  f l o t a n d o  .  
B I B L I O G R A F Í A  :  H e r n á n d e z  y  G ó m e z  (  1 9 9 3 )  .  
GÓme� ( 1993) 
( L . )  
Herncindez � y 
·  P i s  t i a  t  - s_r_o-'-t . •  io ¡  de -S 
Tomado de 
No 9 Figura 
F A M I L I A  
N O M B R E  C I E N T Í F I C O  
N O M B R E  C O M Ú N  
D E S C R I P C I Ó N  B O T Á N I C A  
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C o n v o l v u l a c e a e  
Anisete martinicencis ( J a c q u i n  )  C h o i s y .  
"  be j uco  d e  p e s c a d o  "  
Be juco  ras t re ro  o  a s c e n d e n t e ,  d e  h o j a s  
l a n c e o l a d a s  g r a n d e s  y  pequeñas . ,  l a s  p e q u e ñ a s  en  f o r m a  d e  d o s  h o j a s ,  
l a s  f l o r e s  s o n  b l a n c a s  c o n  p e d i c e l o  l a r g o .  Los  . f r u t o s  s o n  c á p s u l a s  
d e h i s c e n t e s  c o n  s e m i l l a s  n e g r a s ,  con  a p a r i e n c i a  de  f l o r e s  s e c a s  .  
F E N O L O G Í A  :  Es u n a  p l a n t a  p o s i b l e m e n t e  p e r e n n e .  Es p r o b a b l e  q u e  
f l o r e zca  t o d o  e l  a ñ o ,  pe ro  se o b s e r v a  con  a b u n d a n c i a  en t r e  n o v i e m b r e  y  
a b r i l .  
ECOLOG ÍA  Y  D I  STR I  B U C I  ÓN 
l o c a l i z a  d e s d e  e l  ·  S u r  d e  F l o r i d a  has ta  S u r  A m é r i c a  y  l a s  A n t i l l a s .  S e  
d e s a r r o l l a  p r e f e r i b l e m e n t e  en s i t i o s  h ú m e d o s .  E n  e l  p a n t a n o  s e  e n c u e n t r a  
en  l a s  o r i l l a s  s o b r e  la  v e g e t a c i ó n  a c u á t i c a .  
P R O P A G A C I Ó N  N a c e  a  p a r t i r  de  s e m i l l a s  y  se  p r o p a g a  a s c e n d i e n d o  
h a c i a  l o s  a rb u s tos  m á s  ce r canos .  
C rece  en  la  z o n a  d e l  P a c í f i c o  ·  s e c o .  S e  
B I B L I O G R A F Í A  :  H e r n á n d e z  y  G ó m e z  (  1 9 9 3  ) .  
Figura No. 10 An ise ia mart in iscens is  (Jacquin)  Choisy 
Tomado de Hernondez y GÓmez ( 1993)  
Cype ra ceae  
Cyperus ferax ( L.  C )  R i c h .  
Cyperus odoratus · . 
Cyperus ferruginescens · (. B o e c k l  )  .  
N O M B R E  C O M Ú N  "  c o y o l ! l l o . "  
D E S C R I P C I Ó N  B O T Á N I C A  La ra íz  es f i b r o s a ,  e l  t a l l o  s o l i t a r i o  c o n  
p e n a c h o  d e  1  O  -  90 cm de  a l t o ,  c o m ú n m e n t e  m o r a d o ,  l a  b a s e  es  d e  1  -  3  
c m ,  l a  v a i n a  es a n c h a ,  u n  poco  s u e l t a  y  e s p o n j o s a ,  l a s  ho jas  en  e s p a d a s .  
de  1  cm de  a n c h o  a l c a n z a n d o  u n a  l a r g a  i n f l o r e s c e n c i a  d e  3 0  cm d e  l a r g o  
y  1 . 5  cm d e  a n c h o ;  c o n  e s p i g a s  s é s i l e s  y  d e s i g u a l e s ,  r a m a s  p r i m a r i a s  y  
s e c u n d a r i a s ,  a q u e n i o  de  1  -  2  m m  d e  l a r g o .  La i n f l o r e s c e n c i a  es  u n a  
u m b e l a  con  e s p i g u i l l a s .  
F E N O L O G ! A  :  Es u n  pas to  p e r e n n e .  
ECOLOG ÍA  Y  D I S T R I B U C I Ó N  : '  La m a y o r í a  g e n e r a l m e n t e  en  l o s  d i s t r i t o s  d e  
F l o r i d a ,  Texas  y  C a l i f o r n i a ,  y  par tes  c a l i e n t e s .  Se  e n c u e n t r a  en  l a s  
o r i l l a s  p a n t a n o s a s ,  r í o s ,  l a g o s ,  e s t a n q u e s ,  b o r d e a n d o  m a n g l a r e s  e n  
t e r r e n o s  h ú m e d o s .  
P R O P A G A C I Ó N  Se  p r o p a g a  p o r  s e m i l l a s  y  r i z o m a s .  
32 
F A M I L I A  '  
N O M B R E  C I E N T Í F I C O  
S I N O N I M I A  
B I B L I O G R A F Í A  G od f re y  & W o o t e n  ( 1 9 7 9 ) .  
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F i g u r a  No, 1 1  C y p e r u s  f e r a x  
TOMADO DE GOODFREY Y WOOTEN ( 1979}  
F A M I L I A  / .  
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Cype raceae  
Eleocharis elegans ( K u n t h  )  R o m e r  &  
S c h u l t e s .  
N O M B R E  C I E N T Í F I C O  
N O M B R E  C O M Ú N  
D E S C R I P C I Ó N  B O T Á N I C A  
"  t u l i l l o  "  
H i e r b a  a g u d a  e m e r g e n t e ,  d e  t a l l o s  h u e c o s  
c i l í n d r i c o s  y  con  t a b i q u e s .  Se  parece  a  l os  j u n c o s ,  f l o res  d i s p u e s t a s  e n  
i n f l o r e s c e n c i a s  t e r m i n a l e s  de  c o l o r  b l a n c o  q u e  c a m b i a n  a  ca fé  r o j i z o  
c u a n d o  m a d u r a n .  G e n e r a l m e n t e  f o r m a  p e q u e ñ o s  p a r c h e s ,  a s o c i a d a  a  o t r a s  
p l a n t a s  e m e r g e n t e s .  
F E N O L O G Í A  :  Se  e n c u e n t r a  c o n  f l o r es  a l  i n i c i o  d e  l a  é p o c a  l l u v i o s a  y  c o n  
f r u t o s  a  f i n a l e s  de  la  é p o c a  seca .  
ECOLOG ÍA  Y  D I S T R I B U C I Ó N  :  Se  l o c a l i z a  d e s d e  e l  n i v e l  d e l  m a r  h a s t a  l o s  
2000 ·  m e t r o s ,  d e s d e  Méx i co  has t a  S u r a m é r i c a .  Crece  en  l o s  b o r d e s  y  s i t i o s  
e l e v a d o s  d e l  p a n t a n o .  Es u n a  p l a n t a  de  p a n t a n o s ,  t i e r r a s  i n u n d a d a s ,  
d i q u e s  y  b a n c o s  de  a r e n a  en r i a c h u e l o s .  
P R O P A G A C I Ó N  Se  p r o p a g a  p o r  m e d i o  de  s e m i l l a s .  
O B S E R V A C I O N E S  E S P E C I A L E S  Es  u s a d a  en  C e n t r o a m é r i c a  p a r a  l a  
e l a b o r a c i ó n  d e  pe ta tes .  
B I B L I O G R A F Í A  H e r n á n d e z  &  G ó m e z  ( 1 9 9 3 ) .  
1 
1 
1 
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FiguraNp. 12 E l e o c h a r i s  e l e g a n s  ( K u n t h · l  R ó i n e v  �  S c h u l t e s  
36 
F A M I L I A  
N O M B R E  C I E N T Í F I C O  
N O M B R E  C O M Ú N  
D E S C R I P C I Ó N  B O T Á N I C A  
G r a m i n e a e  
Cynodon . dactylon ( L ) . 
" b a r r e n i l l o  "  
E l  t a l l o  es erecto  p r e s e n t a  e s t o l o n e s  c o n  u n  
e n t r e n u d o  cor to  y  u n o  l a r g o  a l t e r n a d o ,  l a s  ho j a s  s o n  S u b  -  o p u e s t a s  
p l a n a s  o  d o b l a d a s  en  p u n t a  r o m a ,  l a  v a i n a  es g l a b r o s a  c o n  p e l o s  l a r g o s  y  
s u a v e s ,  l a  f l o r  es s o l i t a r i a  y  t e r m i n a l  f o r m a d a  d e  4  -  6  e s p i g a s  o r i g i n a d a s  
de  u n  m i s m o  p u n t o ,  l a s  e s p i g u i l l a s  s o n  cor tas  y  es tán  c o l o c a d a s  en  d o s  
h i l e r a s  en  u n  s o l o  l a d o  d e l  r a q u i s .  P o s e e  t r e s  a n t e r a s  a m a r i l l a s .  
.  . ,  .  
FE N O  L O G [  A  :  Es u n  pas to  p e r e n n e  . f l o r e c e  t o d o  'el a ñ o .  
ECO LO G Í A Y D I S TR I  BU C  I  Ó  N  :  A p a r e n t e m e n t e  es o r i  g i  n .ª r i a d e Á f r i ca  ,  es  
u n a  m a l e z a  a g r e s i v a ,  i n v a s o r a  y  d i f í c i l  de  c o n t r o l a r .  C rece  d e s d e  e l  n i v e l  
d e l  m a r  has ta  1 5 0 0  m s n m  con  t e m p e r a t u r a s  m a y o r e s  d e  1 7 . 5  g r a d o s  s e  
r epo r t a  e n t r e  l a  v e g e t a c i ó n  a c u á t i c a  de  l a s  o r i l l a s .  
O B S E R V A C I O N E S  E S P E C I A L E S .  
r e s i s t e n t e  a l  p a s t o r e o  y  p i s o t e o .  
Se u s a  c o m o  pas t o  y  c o m o  c é s p e d  
B I B L I O G R A F Í A  P i t ty  & M u ñ o z  (  1 9 9 3  ) .  
37 
,Figura No . i3 C y n o d o n  d a c t y l o n  {  L )  P e r s  
Tomado de Pitty y Muñoz (1993) 
F A M I L I A  
N O M B R E  C I E N T Í F I C O  
N O M B R E  C O M Ú N  
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: G r a m i n e a e  
Cynodon nlemfuensis V a n d e r y s t  
" z a c a t e  e s t r e l l a "  
D E S C R I P C I Ó N  B O T Á N I C A  :  l.os t a l l o s  s o n  e rec tos  y  s a l e n  de  l o s  n u d o s  d e  
l o s  e s t o l o n e s ;  s o n  h u e c o s  y  g l a b r o s o s ;  l o s  e s t o l o n e s  a p a r e c e n  con  u n  
e n t r e n u d o  co r to  y  u n o  l a r g o ,  l a  r a m i f i c a c i o n e s  y  l a  p r o f i l a  es p r o m i n e n t e .  
Es  u n a  p l a n t a  m a s  g r a n d e  y  v i g o r o s a  q u e  C. dactylon. Las  h o j a s  s o n  
p l a n a s  c o n  p e l o s  l a r g o s  y  s u a v e s  en  l a  a u r í c u l a  y  l a  b a s e  de  l a  l á m i n a ,  
e s p e c i a l m e n t e  de t rás  d e  l a  l í g u l a ,  a l g u n a s  veces  aparecen  c o n  a l g u n o s  
p e l o s  en l a  pa r te  i n f e r i o r  d e  l a  ho ja ;  l a  l í g u l a  es u n a  m e m b r a n a  c i l i a d a  y  
l a s  v a i n a  son  g l a b r o s a s .  La i n f l o r e s c e n c i a  es s o l i t a r i a  y  t e r m i n a l  c o n  
1 - 2  c o n j u n t o s  d e  4 - 5  e s p i g a s  s a l i e n d o  t o d o s  d e  u n  m i s m o  p u n t o ,  t i e n e  
t res  a n t e r a s  a m a r i l l a s .  
F E N O L O G Í A  :  P l a n t a  p e r e n n e .  
ECOLOG fA  Y  D I S T R I B U C I Ó N  :  Es c o m ú n  en  c u l t i v o s ,  r a s t r o j o s ,  t e r r e n o s  
b a l d í o s  y  o r i l l a s  d e  c a r r e t e r a s .  
P R O P A G A C I Ó N  :  P o s e e  e s t o l o n e s  y  no  p r o d u c e  r i z o m a s .  
O B S E R V A C I O N E S  E S P E C I A L E S  :  S e  c u l t i v a  e x t e n s a m e n t e  c o rn o  f o r r a j e ,  p e r o  
p o r  s u  c r e c i m i e n t o  v i g o r o s o  se  h a  c o n v e r t i d o  eri  m a l e z a  d e  l o t e s  b a l d í o s ,  
c u l t i v o s ,  o r i l l a s  d e  car re tas  y  j a r d i n e s .  
B I B L I O G R A F I A :  P i t t y  &  M u ñ o z  (  1 9 9 3 )  
1  
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I Figura -No  .  14 Cynodon  n lemfuens is  ·  Vanderyst 
Tomado de Pitty y Muñóz ( 1 9 9 3 )  
40 
F A M I L I A  
N O M B R E  C I E N T Í F I C O  
N O M B R E  C O M Ú N  
·  D E S C R I P C I Ó N  B O T Á N I C A  
G r a m i n e a e  
lxophorus unisetus ( P r e s t .  )  S c h l e c h t .  
"  zaca te  g u í a  "  
·  Los  t a l l o s  s o n  s u c u l e n t o s  a p l a n a d o s  en  
l a  b a s e  y  b a s t a n t e  g r u e s o s ,  m i d e n  de  50 - 40 cm de a l t o  y  g e n e r a l m e n t e  
se  p r e s e n t a n  s i n  r a m i f i c a c i o n e s ,  l a s  ho jas  s o n .  g l a b r ó s a s  y  d e  bordes  
á s p e r o s  con  u n a  n e r v a d u r a ,  l a s  v a i n a s  s o n  t r a s l a p a d a s ,  l a  l í g u l a  es  u n a  
m e m b r a n a  c i l i a d a  o  l a c e r a d a  con  n u d o s  g l a b r o s o s ;  l a  i n f l o r e s c e n c i a  es  
u n a  p a n í c u l a  s o l i t a r i a  t e r m i n a l ,  d e  fo rma  c i l í n d r i c a ,  l a  e s p i g u i l l a  es  
c o m p r i m i d a  d e  f o rma  l a n c e o l a d a .  
F E N O L O G Í A  P l a n t a  p e r e n n e ,  no  se  e n c o n t r ó  con  f l o r .  
ECOLOG ÍA  Y  D I S T R I B U C I Ó N  C rece  d e s d e  e l  n i v e l  d e l  m a r ,  h a s t a  l o s  
1 2 0 0  m e t r o s  d e  a l t u r a  es c o m ú n  en  c u l t i v o s ,  p o t r e r o s  y  o r i l l a s  d e  
c a r r e t e r a s .  
P R O P A G A C I Ó N  :  Se  p r o p a g a  p o r  r i z o m a  y  e s t o l o n e s .  
O B S E R V A C I O N E S  E S P E C I A L E S  Se  u t i l i z a  c o m o  p a s t o .  
B I B L I O G R A F Í A  P i t t y  & M u ñ o z  (  1 9 9 3  )  
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¡  Figura  No. 15 lxophorus unisetus (  PresU 
Tomado de Pitty y Muñoz 
Sch lecht  
(  1 9  93 ) 
F A M I L I A  
N O M B R E  C I E N T Í F I C O  
N O M B R E  C O M Ú N  
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G r a m i n e a e  .  
Paspalum conjugatum B e r g u i u s  )  .  
"  g r a m a  c o m ú n  "  .  
D  ES c'R I P C I Ó N BOTÁN I CA  P lan ta  p e r e n n e ,  f o r m a  e s t o l o n e s  c o n  t a l l o s  
o  
r a s t r e ros  o  a s c e n d e n t e s ;  l o s  e s t o l o n e s  t i e n e n  n u d o s  p r o m i n e n t e s  y  
p u b e s c e n t e s ,  l a s  ho j a s  s o n  a l t e r n a s  con  p o c o s  v e l l o s  en .  l a  p a r t e  s u p e r i o r ,  
l as  ho j a s  de  l o s  e s t o l o n e s  s o n  ovadas  y  s i n  p u n t a ,  l a  va i na  e s .  m á s  o  
m e n o s  c o m p r i m i d a ;  l a  l í g u l a  es m e m b r a n o s a ;  la  i n f l o r e s c e n c i a  s o n  d o s  
r a c i m o s  d i v e r g e n t e s ,  l a s  e s p i g u i l l a s  e s t á n  s o l i t a r i a s  en  d o s  h i l e r a s  c o n  
p e d i c e l o s  l a r g o s ,  l a  e s p i g u i l l a  es a p l a n a d a  . d o r s o v e n t r a l m e n t e  ·  y  s e  cae  
c o n  l a s  g l u m a s .  
ECOLOG ÍA  Y  D I S T R I B U C I Ó N  En  p l a y a s  b o r d e s  d e  r í o s ,  p r a d o s  m u y  
h ú m e d o s ,  c i é n a g a s  .  De l  s u r  de  E s t a d o s  U n i d o s  h a s t a  A r g e n t i n a .  Es 
c o m ú n  en  po t r e ros  c u l t i v o s  p e r e n n e s ,  b o r d e s  d e  c a r r e t e r a s  y  c é s p e d e s ;  
c rece  en  l u g a r e s  a  n i v e l  de l  mar  h a s t a  1 8 0 0  m s n m  
P R O P A G A C I Ó N  :  Se  p r o p a g a  p o r  e s t o l o n e s  y  r i z o m a .  
O B S E R V A C I O N E S  E S P E C I A L E S  :  C u a n d o  la  p l a n t a  e s t a  m a d u r a  n o  es  
p a l p a b l e  a l  g a n a d o ,  pero  s i  es tá  s u c u l e n t a  es a p e t e c i d a ;  es a g r e s i v a  en  
l u g a r e s  h ú m e d o s  .  
B I B L I O G R A F Í A  P i t ty  & M u ñ o z  (  1 9 9 3  )  .  
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G r a m i n e a e .  
Phragmítís comunis 
" c a r r i z o  "  
(  T r i n  ) .  
T a l l o  e r g u i d o ,  h u e c o ,  r í g i d o ,  f r á g i l  e n  
I  os  n  u  do s  ,  c  o  n  a  I  tu r a de ·a � m et ros  y  ·  a  ú  n  m á s  .  H  o  j  as  I  i  n  e  a  res  
l a n c e o l a d a s  ,  p u n t i a g u d a s ,  g r a n d e s ,  d e  c o l o r  v e r de  c l a r o ,  l í g u l a  s u s t i t u i d a  
po r  p e l o s .  I n f l o r e s c e n c i a  en  pano j a ,  v i o l e t a  o s c u r o  o  a m a r i l l a ,  t u p i d a ,  d e  
1  O  a  3  O  cm ,  erg u i d  a  o  i  n  c  I  i  n a d a ;  es p i  g  u  i  I I  as e o n 3 a 7 I l o  res ,  g  l  u  m as  m u  y  
d e s i g u a l e s  l o s  r a q u i s  d e  l a s  e s p i g u i l l a s  con  l a r g o s  p e l o s  s e d o s o s ,  
c a r i o p s i d e  o b l o n g o  l i s a .  
F ENOLOG ÍA  :  F l o r ece  de  j u l i o  a  o c t u b r e .  
ECOLOGÍA  Y  D I S T R I B U C I Ó N  :  G é n e r o  c o s m o p o l i t a ,  d e  a m p l i a  d i s t r i b u c i ó n ,  
c rece  e n  p a n t a n o s ,  o r i l l a s  de  r íos  y  s i t i o s  m u y  h ú m e d o s  f o r m a n d o  
ex tensas  c o l o n i a s .  
P R O P A G A C I Ó N  :  Se  rep roduce  p o r  s e m i l l a s ,  y  s e  m u l t i p l i c a  p o r  r i z o m a s  
q u e  p e r s i s t e n  d u r a n t e  l a r g o  t i e m p o  en  e l  s u e l o  .  Es m u y  i n v a s o r a .  
O B S E R V A C I O N E S  E S P E C I A L E S  Los p o b l a d o r e s  de la z o n a  la  u t i l i z a n  
pa ra  f a b r i c a r  a r tesan ías  c o m o  c o r t i n a s ,  ce r cos  e tc .  
B I B L I O G R A F Í A  B e r n a r d i  &  D i a n i  (  1 9 7 1  ) .  
Figura No. 1 7 .  Phragmites  c o m u n i s  (  Trín) 
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G r a m i n e a e  
Setari« genículata ( L a m . )  B e a u v .  
"  zacate  g u s a n o  "  .  
N O M B R E  C I E N T Í F I C O  
N O M B R E  C O M Ú N  
D E S C R I P C I Ó N  B O T Á N I C A  :  P l a n t a  p e r e n n e  d e  3 0  -  1 2 0  c m .  de  a l t o ,  f o r m a  
u n a  c o r o n a  d e  r i z o m a s  c o r t o s ,  con  r a m i f i c a c i ó n  d e s d e  l o s  n u d o s  i n f e r i o r e s  
y  en  o c a s i o n e s  fo rma  ra í ces ;  l o s  t a l l o s  s o n  h u e c o s ,  d e c u m b e n t e s  y  
g l a b r o s o s .  Los n u d o s  i n f e r i o r e s  s o n  g r u e s o s  y  f o r m a n  u n  c o d o ,  l a s  h o j a s  
s o n  a p l a n a d a s  g l a b r o s a s  o  c o n  a l g u n o s  p e l o s  en  l a  pa r te  s u p e r i o r  y  h a c i a  
l a  b a s e ;  l a  l í g u l a  es u n  a n i l l o  de  p e l o s .  La i n f l o r e s c e n c i a  es  u n a .  p a n í c u l a  
t e r m i n a l  p a r e c i d a  a  u n a  e s p i g a ,  l a s  e s p i g u i l l a s  es tán  r o d e a d a s  p o r  u n  
g r u p o  r a d i a d o  de  5  -  8  ce rdas  de  c o l o r  r o s a d o  o  a m a r i l l o  .  
ECOLOGÍA  Y  D I S T R I B U C I Ó N  :  Es  bas tan te  c o m ú n  d e s d e  l o s  O  a  1 8 0 0  
m s n m  de e l e v a c i ó n ;  se  e n c u e n t r a  en  p o t r e r o s ,  o r i l l a s  d e  ca r re te ras  y  
s a b a n a s .  
PROPAGAC IÓN  :  Se p r o p a g a  p o r  s e m i l l a s  y  e s t o l o n e s  y  se  c o n s i d e r a  c o m o  
u n a  p l a n t a  f o r ra je ra .  
B I B L I O G R A F Í A  P i t t y  & M u ñ o z  (  1 9 9 3  )  .  
1  
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Figura No . 1 8  Seta r ia  gen icu lata  (  L a m )  B e a u  v  
Tomado de Pitty y Muñoz ( 1 9 9 3 )  
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H yd r o c h a r i t a c e a e  
·  Hydrilla verticillata ( L . F .  )  Ro y l e  
Elodea verticiltlete ( L . F  )  .  M u e l l .  
"  b a r b o n a  "  
P l a n t a  e n r a i z a d a  s u m e r g i d a ,  p e r e n n e ,  f o r m a  
d e n s a s  ma tas  d o n d e  c rece ,  d i o i c a  o  m o n o i c a ,  t a l l o s  r a m i f i c a d o s ,  g r á c i l e s  
y  a  veces  de  h a s t a  3  m  de  l a r g o ;  l o s  e n t r e n u d o s  d e  3  - 5  m m ,  h o j a s  en  
v e r t i c i l i o s  d e  3 1 . -  8 ,  s é s i l e s ,  d e  h a s t a  40 m m . ,  l i n e a r e s  o  l a n c e o l a d a s ,  
r a r a m e n t e  e l í p t i c a s ,  con  u n a  v e n a  c e n t r a l  ú n i c a  y  m u y  e v i d e n t e ,  
i n f l o r e s c e n c i a  u n i s e x u a l e s ,  f r u to  c i l í n d r i c o  o  c ó n i c o ,  con  e s p i n i l l a s  
f l e x i b l e s ,  s e m i l l a s  de  2  -  6 ,  o b l o n g o e l i s o i d a l e s .  
F E N O L O G Í A  :  H i e r b a  p e r e n n e .  
ECOLOG ÍA  Y  D I S T R I B U C I Ó N  P l a n t a  c o n  a m p l i a  d i s t r i b u c i ó n  t r o p i c a l ,  
i n t r o d u c i d a  p o r  a c u a r i s t a s ,  se  e n c u e n t r a  en a m b i e n t e s  s a l o b r e s  y  d u l c e  
a c u í c o l a s ,  s u m e r g i d a s  e n r a i z a d a s  a l  s u s t r a t o .  
O B S E R V A C I O N E S  E S P E C I A L E S  :  T i e n e  u n a  a m p l i a  d i s t r i b u c i ó n  g e o g r á f i c a ,  
a u m e n t a d a  a r t i f i c i a l m e n t e  p o r  e l  f r ecuen te  u s o  de  e s t a s  p l a n t a s  e n  
a c u a r i o s .  
B I B L I O G R A F Í A  G ó m e z  (  1 9 8 4  ) .  
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Figura No. 1 9  Hydr í  l l a  vert ic i l lata (  L. F) Royle 
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F A M I L I A  L e g u m i n o s a e  
N O M B R E  C I E N T Í F I C O  Pithece/lobium saman ( W i l l d  )  B e n t h .  
S I N O N I M I A  Samanea saman ( J a c q . )  M e r r i l l .  
Cal/iandra saman ( J a c q .  )  G r i s e b .  
N O M B R E  C O M Ú N  :  "  car re ta  "  
D E S C R I P C I Ó N  B O T Á N I C A  Las ho jas  son  a l t e r n a s  b i p i n n a d a s ,  l a s  
l á m i n a s  s o n  de  f o rma  o b l o n g a  o  e l í p t i c a ,  e l  á p i c e  es o b t u s o  o  a g u d o ,  
l a s  f l o res  s o n  l l a m a t i v a s  po r  s u s  n u m e r o s o  e s t a m b r e s ,  l o s  f r u t o s  s o n  
v a i n a s  n e g r u z c a s ,  l a r g a s  l i n e a r e s ,  a p l a n a d a s ,  c o l o r  ca f é ,  c o m o  de  1  cm 
de  l a r go .  
F E N O L O G Í A  Se  ob se r va  con  f l o r e s  de  a b r i l  a  o c t u b r e  y  c o n  f r u t o s  
c a s i  t o d o  e l  a ñ o .  
ECOLOG ÍA  Y  D I S T R I B U C I Ó N  :  Se e n c u e n t r a  g e n e r a l m e n t e  e n  l a  o r i l l a  d e  l o s  
r íos  o en  s i t i o s  p l a n o s  y  h ú m e d o s  .  Se  d i s t r i b u y e  d e  M é x i c o  a  P e r ú ,  
B o l i v i a ,  B r a s i l .  
P R O P A G A C I Ó N  Se  p r o p a g a  p o r  s e m i l l a s  o  e s tacas  y  t i e n e  c r e c i m i e n t o  
r á p i d o .  
O B S E R V A C I O N E S  E S P E C I A L E S  :  Los  á r b o l e s  s i r v e n  de  s o m b r a  en  p a s t o s  ,  
l o s  p o b l a d o r e s  r e cogen  l a s  v a i n a s  c a í d a s  p a r a  d á r s e l a s  a l  g a n a d o .  
B I B L I O G R A F Í A  W i t s b e r g e r ,  C u r r e n t  &  A r Ch e r  (  1 9 8 2  ) .  
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- -� TOMADO DE WiLBERGER, CURRENT 8 ARCHER ( 1982). 
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L e m n a c e a e  
Lemna minor ( L .  )  
" l e n t e j u e l a  d e  a g u a "  
P  I  anta ·  m u y  pe  q  u  e  ñ  a .  s  i  e  m p  re f I o t an  te ,  c a r e c e  
de  t a l l o  y  e s t á  f o r m a d a  de  l á m i n a s  v e r d e s ,  s u t i l e s ·  l e n t i c u l a r e s ,  o v a d o  -  
r e d o n d a s  p l a n a s  p o r  s u s  d o s  c a r a s , ·  u n i d a s  en t r e  e l l a s  f o r m a n d o  u n a  
c a d e n a  de  c o l o n i a s  en  n ú m e r o  d e  2  a  4 ,  s i n  a p é n d i c e  p  ed u n c u l i t o r m e .  D e  
cada  l á m i n a  p a r t e  u n a  s o l a  r a í z ,  s u s p e n d i d a  en  e l  a g u a ,  d e  á p i c e  o b t u s o .  
y  d e  u n a  l o n g i t u d  d e  1  a  2  c m .  I n f l o r e s c e n c i a  r e d u c i d a  f o r m a d a  p o r  3 .  
f l o r e s  .  
F E N O L O G Í A  :  F l o r e c e  d e  mayo  a  j u n i o .  
E C O L O G Í A  Y  D I S T R I B U C I Ó N  Se e n c u e n t r a  f l o t a n d o  en  la  s u p e r f i c i e  d e l  
a g u a ,  d e  m o d o  q u e  e l  a g u a  l a s  t r a n s p o r t a  p o r  m e d i o  d e l  v i e n t o  .  
P R O P A G A C I Ó N  :  Se  r e p r o d u c e  p o r  v ía  v e g e t a t i v a ,  m e d i a n t e  u n a  d i v i s i ó n  
r e g u l a r  d e  l a s  l á m i n a s  c a d a  'una de  l a s  c u a l e s  f o rma  o t r a  a l  l a d o .  
B I B L I O G R A F Í A  B e r n a r d i  &  D i a n i  ( 1 9 7 1  )  .  
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.Figura No 2 1  L e m n a  m i n a r -  ( L . )  
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L e m n a c e a e  
Spirodela polirhyza ( L )  S c h e i d  
Lemna polírhyza ( L )  
' P l a n t a  f l o t a n t e  f o r m a d a  p o r  l á m i n a s  o v a l e s  o  
c a s i  r e d o n d a s ,  de  h a s t a  cm de  d i á m e t r o ,  en  c o l o n i a s  d e  2  a  4 ;  d e  c a d a  
l á m i n a  par te  u n  h a z  de  ra íces  q u e  se  s u m e r g e n  en  e l  a g u a .  Las  l á m i n a s  
s o n  de  c o l o r  verde  po r  e n c i m a  y  c a s t año -  rosado  p o r  d e b a j o ;  n e r v a d u r a s  
p a l m e a d a s .  
F E N O L O G Í A  F l o rece  de  mayo  a  j u n i o .  
ECOLOG ÍA  Y  D I S T R I B U C I Ó N  D e s d e  l a  z o n a  t e m p l a d a  de l  n o r t e  h a s t a  
Co s t a  R i c a ,  a u s e n t e  en Amé r i c a  de l  S u r .  M u y  a b u n d a n t e  en  l a s  l a g u n a s .  
P R O P A G A C I Ó N  P o r  vía v ege t a t i v a .  
B I B L I O G R A F Í A  Be r na rd i  &  D i a n i  (  1 9 7 1 ) ;  G ó m e z  (  1 9 8 4 ) .  
\ .  
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Figura No .  22 S p i r o d e l a  p o l i r h i z a  . ( L . )  Sh le íd  
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: M a r a n t a c e a e  •  
:  Thalia geniculata ( L ) . 
N O M B R E  C O M Ú N  : "  P l a t a n i l l a  "  .  
D E S C R I P C I Ó N  B O T Á N I C A  :  P l a n t a  h e r b á c e a  de  1  a 3  m e t r o s  o  m á s  d e  
a l t u r a .  P r e s e n t a  r i z o m a s  q u e  f o rman  las  c e p a s .  Las  h o j a s  s o n  l a r g a s  y  
a n c h a s  c o n  p e c í o l o s  g r u e s o s  y  e l o n g a d o s . ·  Las  f l o r e s  s o n  m o r a d a s  
r e u n i d a s  en  pan í c u l a s  r a c e m o s a s  con  e l  r a q u i s  en  z i g z a g .  Los  í r u t o  s  
s o n  n u c l e a r e s .  Las  ho jas  a l a r g a d a s  de és tas  y  o t r as  p l a n t a s  d e l  p a n t a n o  
s u e n a n  f u e r t e m e n t e  c u a n d o  s o n  m o v i d a s  po r  e l  v i e n to  s u a v e ,  en  e s p e c i a l  
.  .  .  
l a s  q u e  s o n  ro tas  p o r  l a s  aves a c uá t i c a s  l a s  que  i n s i s t e n t e m e n t e  s e  p o s a n  
so b r e  e l l a s .  
F E N O L O G Í A  Aparece  en e l  p a n t a n o  con  l a s  p r i m e r a s  l l u v i a s  y  
"  
d e s a p a r e c e  a l  s e ca r se  l as  l a g u n a s .  La  mayor í a  de  las  p l á n t u l a s  n a c e n  a  
p a r t i r  de  l o s  r i z o m a s  e n t e r r a d o s  en  el  s u e l o  d e l  p a n t a n o .  Se  e n c u e n t r a n  
c o n  f l o res  y  f ru tos  en o c t u b r e  .  
EC O L OG Í A  Y  D I S T R I B U C I Ó N  :  E s t a  p l a n t a  es c o m ú n  en  p a n t a n o s  a b i e r t o s  
y  l a g u n a s  s o m e r a s  de  la  c o s t a .  E n  a l g u n o s  l u g a r e s  f o r m a  l a r g a s  y  d e n s a s  
c o l o n i a s  y  con  f r e c u e n c i a  s e  a s o c i a  con  Canna sp. Es  m u y  a b u n d a n t e  e n  
m a r i s m a s  y  s a b a n a s  i n u n d a d a s  t e m p o r a l m e n t e .  E s t a  g r a n  a g r e g a c i ó n  en  
la é p o c a  d e  f l o r a c i ó n  se  n o t a  p o r  f o rma r  u n a  fa ja d e  c o l o r  g r i s á c e o  m u y  
v i s t o s a .  Es tá  a m p l i a m e n t e  . d i s t r l b u i d a  en  A m é r i c a  t r o p i c a l  y  se  l o c a l i z a  
d e s d e  E s t a d o s  U n i d o s  h a s t a  A r g e n t i n a ·  y  C h i l e  .  
B I B L I O G R A F Í A  H e r n á n d e z  &  G ó m e z  (  1 9 9 3  )  .  
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1 Figura  N o .  23 T h a l i a  g e n í c u l a t a  (  L )  
TOMADO DE GOMEZ (  1984)  
( S a l i s b .  )  D .  C .  
p l a t i l l o  "  
P l a n t a  h e r b á c e a  e n r a i z a d a  d e  h o j a s  
"  
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N y m p h a e a c e a  
N y m p h a e a  ampla 
F A M I L I A  
N O M B R E  C I E N T Í F I C O  
N O M B R E  C O M Ú N  
D E S C R I P C I Ó N  B O T Á N I C A  
f l o t a n t e s .  L a s  h o j a s  s o n  c i r c u l a r e s  c o n  e l  e n v é s  m o r a d o .  L o s  p e c í o l o s  
a l c a n z a n  u n a  l o n g i t u d  i g u a l  o .  m a y o r  a  l a  p r.o f u n d i d a d  d e l  a g u a  e n  q u e  
c r e c e n  y  c u a n d o  el  n i v e l  de  a g u a  baja  e s t o s  se  · t u e r c e n .  · E n  l a  é p o c a  s e c a  
l a s  h o j a s  se  v u e l c a n  p o r  e l  v i e n t o  y  se  l e s  v e ·  e l  e n v é s .  Las  f l o r e s  s o n  
s o  I  i t a r i a s  de  c o l o r  b  I  a n e o  c o n  es t a m b r e s  a m a r i  ! l o s  y  s é p a l o s  v  e r  de  s  ,  L o s  
f r u t o s  s o n  b u l b o s  c a r n o s o s  de  c o l o r  c a f é .  
F E N O L O G Í A  :  Es  u n a  p l a n t a  e s t r i c t a m e n t e  a c u á t i c a  p o r  l o  q u e  a p a r e c e ·  a l ·  
i n i c i a r  l a s  l l u v i a s  y  d e s a p a r e c e  al  s e c a r s e  e l  p a n t a n o .  S e  e n c u e n t r a  c o n  
f l o r e s  a  p a r t i r  de .  a g o s t o .  E s t a s  se  a b r e n  d e s p a c i o  e n  l a  m a ñ a n a  y  se  
c i e r r a n  a l  a t a r d e c e r .  
E C O L O G Í A  Y  D I S T R I B U C I Ó N  :  C r e c e  en l o s  s i t i o s  a b i e r t o s  y  s i n  v e g e t a c i ó n  
e m e r g e n t e .  F o r m a  g r a n d e s  c o l o n i a s  en a s o c i a c i ó n  c o n  o t r as  p l a n t a s  
a c u á t i c a s .  Se  h a l l a  d i s p e r � a  e n t r e  la  v e g e t a c i ó n  e m e r g e n t e  r a l a .  Se  
d i s t r i b u y e  d c s  d e  l e l  S u r  d e  Texa s  y  M é x i c o  h a s t a  S u r a m é r i c a .  
P R O P A G A C I Ó N  :  Es p o l i n i z a d a  p o r  l o s  i n s e c t o s .  
O B S E R V A C I O N E S  E S P E C I A L E S  Los  f r u t o s  s o n  c o m i d o s  p o r  l o s  p a t o s ,  
p r i n c i p a l m e n t e  p o r  Dendrocygna autumnalis. 
B I B L I O G R A F Í A  H e r n á n d e z  &  G ó m e z  (  1 9 9 3  ) .  
/Figura No ..24 N y m p h a e a  a m p l a  (  S a l i s b )  o . e  
B O T Á N I C A  
F A M I L I A  
N O M B R E  C I E N T Í F I C O  
s o n  
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P o n t e d e r i a c e a e  
Eichhornia crassipes ( M a r t . )  S o l rn s  -  L a u b e c h .  
Pontederis cres sipes ( M a rt .  )  
:  "  j a c i n t o  d e  a g u a  "  
:  H i e r b a  a c u á t i c a  f l o t a n te  l i b r e .  L a s  f l o r e s  
1  :  S I N O N I M I A  
N O M B R E  C O M Ú N  
D E S C R I P C I Ó N  
A m p l i a m e n t e  d i s t r i b u i d a  e n .  l o s  t r ó p i c o s ,  E n  
o v a d a s  c o n  p e c í o l o s  s e u d o b u l b o s o s  i n f l a d o s  y  d i s p u e s t o s  en  r o s e t a s  de  2  
a  30  cm de  l a r g o .  L as  f l o res  a p a r e c e n  en e s p i g a s ,  son  l a r g a s  y  d e l i c a d a s  d e  
c o l o r  v i o l e t a  a  b l a n c o  m á s  o s c u r o  a l  c e n t r o ,  e l  o v a r i o  es t r i l o c u l a r  y  l o s  
l ó b u l o s  m i d e n  3  cm de  l a r g o , ·  el  f ru to  es u n a  c á p s u l a  c o n  n u m e r o s a s  
s e m i l l a s .  
F E N O L O G Í A  :  A p a r e c e  c o n  l a s  p r i m e r a s  l l u v i a s  y  s e  e n c u e n t r a  c o n  f l o r e s  a  
p a r t i r  d e  a g o s t o .  
ECOLO G Í A  Y  D I S T R I B U C I Ó N  
C o s t a  R i c a  se l o c a l i z a  en  a m b a s  v e r t i e n t es  d e s d e  l o s  O  h a s t a  l o s  2  , 3 0 0  
m s n m .  Se  h a l l a  en  a g u a s  a b i e r t a s  de  p a n t a n o s ,  l a g u n a s  y  r í o s ,  f o r r n a n .  
g r a n d e s  c o l o n i a s  h as ta  c o n v e r t i r s e  en p l a g a  .  
P R O P A G A C I Ó N  se r e p r o d u c e  a s e x u a l  y  s e x u a l m e n t e  :  l a  p r o p a g a c i ó n  
a s e x u a l  e s  m á s  i m p o r t a n t e  p o r  su r á p i d a  d i s e m i n a c i ó n ,  d e b i d o  a  l a  a l t a  
t a s a  r e p r o d u c t i v a  ( p r o p a g a c i ó n  c l o n a !  )  p u e d e  p r o d u c i r  d e  2  a  1 2 , 0 0 0  
p l a n t a s  i n d i v i d u a l e s  en  a p r o x i m a d a m e n t e  4  m e s e s .  E n  L u i s i a n a ,  u n  g r u p o  
i n v e s t i g a t i v o  e n c o n t r ó  q u e  2 5  p l a n t a s  p u e d e n  p r o d u c i r  s u f i c i e n t e  b i o m a s a  
p a r a  c u b r i r  1 0 , 0 0 0  m 2  en  u n a  s o l a  e s t a c i ó n ;  d e s p l a z a n d o  l a s  e s p e c i e s  
n a t i v a s  y  en  a l g u n o s  l u g a r e s  h a c e n  i m p o s i b l e  l a  n a v e g a c i ó n .  
O B S E R V A C I O N E S  E S P E C I A L E S  :  Esta  p l a n t a  c a u s a  p r o b l e m a s  d e  n a v e g a c i ó n  
y  m a n e j o  d e  a g u a  .  A l g u n a s  e s p e c i e s  d e  e s t e  g é n e r o  s o n  p l a n t a s  
d e c o r a t i v a s  p o r  s u s  e s p i g a s  q u e  t i e n e n  c o l o r e s  l l a m a t i v o s .  P o r  s u  
a b u n d a n t e  s i s t e m a  r a d i c u l a r  en  a l g u n o s  s i t i o s  se  u t i l i z a  c o m o  f i l t r o  p a r a  
p u r i f i c a r  a g u a .  
B I B L I O G R A F Í A  H e r n á n d e z  &  
( 1 9 9 3 ) ;  S c h m i t z  ( 1 9 9 5 ) .  
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G ó m e z  (  1 9 9 3  ) ;  P i t t y  {� M u ñ o z  
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1 . Fi g u r a N .o .  25 E i c h  c h o r n i a  c r a s s i p e s  (  Mart . )  S o l rn s  -  L a u b e c h .  
F A M I L I A  
N O M B R E  C I E N T I F Í C O  
S I N O N I M I A  
N O M B R E  C O M Ú N  
D E S C R I P C I Ó N  B O T Á N I C A  
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S a l v i n i a c e a e  
Salvinia rotundifolia 
Salvinia natans 
" h e l e c h o  a c u á t i c o "  
P l a n t a  f l o t a n t e  con  r a i c i l l a s  p l u m o s a s ,  
,\ 
ho j a s  o v a l a d a s ,  o p u e s t a s  s o b r e  d o s  h i l e r a s  y  p r o v i s t a s  d e  p e l o s .  
F E N O L O G Í A  F l o r e ce  de  jun_ io a n o v i e m b r e  . . .  
ECO LO G Í A Y D I S TR I  BU C  I  Ó N :  P  I  a  nt a c os  m o  p  o  I  i t a  .  
P R O P A G A C I Ó N  :  R e p r o d u c c i ó n  s e x u a l  y  a s e x u a l  p o r ·  f r a g m e n t a c i ó n  d e  
t a l l o s .  C r e ce  e x t r e m a d a m e n t e  r á p i d o  y  es capa z  de  d u p l i c a r s e  e n  3 .  5  d í a s .  
O B S E R V A C I O N E S  E S P E C I A L E S  :  Se  u t i l i z a  c o m o  p l a n t a s  p a r a  a c u a r i o s .  E n  
l o s  t r ó p i c o s ,  l a s  e s p e c i e s  de  Salvinia p u e d e n  l l e g a r  a  s e r  m u y  d e n s a s  e  
i n t e r f e r i r  en  la  n a v e g a c i ó n .  
B I B L I O G R A F Í A  :  P r e s co t t  ( s . a . ) ,  B e r n a r d i  &  D i a n i  ( 1 9 7 1 ) ,  C o o k  &  G u t  
( 1 9 7 1 )  a r t í c u l o  d e  I n t e r n e t ;  G a u d e t  ( 1 9 7 3 )  a r t í c u l o  de  I n t e r n e t .  
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Figur:a No 26 Satv i n  ia rodu nd i  fot ia 
F A M I L I A  
N O M B R E  C I E N T Í F I C O  
N O M B R E  C O M Ú N  
D E S C R I P C I Ó N  B O T Á N I C A  
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: S o l a n a c e a e  
:  Solanum cempechiense ( L .  )  
H i e r b a  p e q u e ñ a  s e m i r r a s t r e r a ,  c o n  
"  t o m a t i l l o  "  
e s p i n a s  e n  l a s  ho ja s  y  t a l l o s .  Las  f l o res  s o n  a z u l e s  c o n  e s t a m b r e s  
a m a r i l l o .  Los  f r u tos  s o n  t oma te s  d e  c o l o r  v e r d e  c o n  r a y a s  b l a n c a s ,  q u e  s e  
.  t o r n a n  a m a r i l l o  n a r a n j a  a l  m a d u r a r .  
F E N O L O G Í A  :  Es  c o m ú n  en  e l  v e r a n o ,  c u a n d o  ·Crece en  e l  s u e l o  s e c o  ele 
t o d o  e l  p a n t a n o .  Se  e n c u e n t r a  con  f l o r e s  a l  p r i n c i p i o .  de  l a  é p o c a  s e c a  y  
c o n  f r u t o s  a l  f i n a l  d e  és ta .  
E C O L O G Í A  Y  D I S T R I B U C I Ó N  :  d e s d e  e l  s u r  d e  M é x i c o  h a s t a  C o s t a  R i c a  y  l a s  
A n t i l l a s ,  en  z o n a s  deba jo  d e  l o s  50 m s n m .  
B I B L I O G R A F Í A  H e r n á n d e z  &  G ó m e z  (  . 1 9 9 3  )  .  
,, 
Figura No: .. 27 Sa lanum cum pech iense .  ( L . )  
Tomado de Hernández y Gómez ( 1993) 
F A M I L I A  
N O M B R E  C I E N T I F I C O  
N O M B R E  COMLJN 
D E S C R I P C I Ó N  B O T A N I C A  
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: T y p h a c e a e  
Thypha angustifo/ia ( L . )  
" t u l  e "  
:  T a l l o  r o b u s t o ,  e r g u i d o ,  c i l í n d r i c o  y  f i n o  
... 
con  a l t u r a  d e  1  -  3  m e t r o s  ,  ho jas  l i n e a l e s ,  a l g o  c o n v e x a s  y  e s t r e c h a s .  
F l o r e s  en  e  s p i q a  c i l í n d r i c a s ,  e r g u i d a s  s o b r e p a s a d a s  p o r  l a s  h o j a s  y  c o n  
la  p a r t e  m a s c u l i n a  s u p e r i o r  d e  c o l o r  c a s t a ñ o  y  l a  p a r t e  f e m e n i n a  i n f e r i o r  
d e  c o l o r  r o sa  o b s c u r o ,  s e p a r a d a s  p o r  u n  co r t o  e s p a c i o  d e s n u d o  d e l  t a l l o ,  
e s t a s  a c o m p a ñ a d a s  d e  b r á c t e a s .  F ru to  en  a q u e n i o ,  p e q u e ñ o  s u r c a d o  
l o n g i t u d i n a l m e n t e  p r o v i s t o  de  p e l o s  a m a r i l l o s .  
F E N O L O G Í A  :  P l a n t a  p e r e n n e  c o n  r i z o m a .  F l o r e c e  en  v e r a n o .  
O B S E R V A C I O N E S  E S P E C I A L E S  :  Es m u y  a d e c u a d o  pa ra  l a  f a b r i c a c i ó n  d e  
p a p e l .  
B I B L I O G R A F Í A :  B e r n a r d i  &  D i a n i  ( 1 9 7 1 )  
Figura N o .  28 T y p h a  a n g u s t i f o l i a  (  L}  
TOMADO DE BENARDI  Y DIANI ( 1971 ) .  
F A M I L I A  
N O M B R E  C I E N T Í F I C O  
S I N O N I M I A  
N O M B R E  C O M Ú N  
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V e r b e n a c e a e  
Phyla noditlors 
Lippia nodiflora 
" h i e r b a  de  s a p o  "  
(  L .  )  M i c h a u x  ·  
D E S C R I P C I Ó N  B O T Á N I C A  :  H i e r b a  p e r e n n e  con  l a s  ho j a s  a s e r r e d a s  e n  l a  
m i t a d  d i s t a l .  Las f l o res  s o n  m o r a d a s  y  d i s p u e s t a s  en c a b e z u e l a s  a x i l a r e s  
p e d u n c u l a d a s .  Se h a l l a  en '  f o rma  ras t re ra  en  l o s  s i t i o s  rnás  a b i e r t o s  y  
s e t r e c t a  en  l o s  s i t i o s  m u y  d e n s o s .  
F E N O L O G Í A  :  Se  e n c u e n t r a  con  f l o r e s  en  m a r z o .  Es  a b u n d a n t e  d u r a n t e  
t o d o  e l  a ñ o  en l u g a r e s  e l e v a d o s ,  a p a r e c e  en e l  p a n t a n o  d e s p u é s  d e  
s e c a r s e  e l  a g u a  y  p e r m a n e c e  d u r a n t e  l o s  p r i m e r o s  m e s e s  c o n  a g u a .  
E C O L O G Í A  Y  D I S T R I B U C I Ó N  :  C rece  en  l o s  s i t i o s  e l e v a d o s  y  b o r d e s  d e l  
p a n t a n o  d u r a n t e  l a  é p o c a  l l u v i o s a .  En  e l  p a n t a n o  s e  h a l l a  e n  l o s  l u g a r e s  
a b i e r t o s  y  s e c o s .  F o r m a  e x t e n s a s  c o l o n i a s  y  se m e z c l a  c o n  z  ac a t  e s . S e  
l o c a l i z a  ce r ca  de  l a s  c o s t a s  d e  a m b a s  v e r t i e n t e s ,  e s t á  a m p l i a m e n t e  
d i s t r i b u i d a s  en  A m é r i c a  t r o p i c a l .  
O B S E R V A C I O N E S  E S P E C I A L E S  Es  m u y  u t i l i z a d a  c o m o  a l i m e n t o  p o r  
Ctenoseure similis e Iguana iqusn«. 
B I B L I O G R A F Í A  H e r n á n d e z  &  G ó rn e z  ( 1 9 9 3  ) ,  P r e s c o t t  ( s . a . ) .  
.. 
Figura No. _ 29 
Phy la nodiflora ( L . )  Michaux � �  
Tornado de Hernandez y Górnez (1993; 
F A M I L I A  
N O M B R E  C I E N T Í F I C O  
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;  Z y g o p h y l l a c e a e  
:  Kallstroemia maxima ( L . )  T o r r  &  G r a y  
:  Tribulus maximus 
: " v e r d o l a g a "  
:  Los  t a l l o s  s o n  p o s t r a d o s  y  r a m i f i c a d o s  d e  1  
..  
met ro  d e  l a r g o  m e n o s ;  a  m e n u d o  f o rman  m a t a s  d e n s a s ;  p r e s e n t a  e  s  t  i p  u l  a  s  
p e r s i s t e n t e s .  H o j a s  c o m p u e s t a s  y  s e  p r e s e n t a n  o p u e s t a s ,  u n a  de  c a d a  
p a r  es m á s .  p e q u e ñ a ,  s o n  p e c i o l a d a s  y  de  f o r m a  o b l o n g o  a  e l í p t i c o .  
l n f l u r e s c e n c i a  a x i l a r  e l  p e d ú n c u l o  es d e  1 - 4  cm de  l a r g o ,  s é p a l o s  c i l i a d o s  
y  p u b e s c e n t e s  l o s  p e t a l o s  l a r g o s  y  a m a r i l l o s .  E l  f r u to  es  g l a b r o s o  y  
a r r u g a d o  c o n  1  O  c a r p e l o s .  
F E N O L O G Í A  :  P l a n t a  a n u a l .  
E C O L O G Í A  Y  D E S C R I P C I Ó N  :  Es c o m ú n  en c u l t i v o s ,  y  r a s t r o j o s  y  l u q  a  r  e  s  
d e s o l a d o s  de  c l i m a  c á l i d o  y  t e m p l a d o ,  se  e n c u e n t r a  d e s d e  l o s  O  h a s t a  
1 , 5 0 0  m s n m .  
P R O P A G A C I Ó N :  P o r  m e d i o  d e  s e m i l l a s .  
B I B L I O G R A F Í A :  P i t t y  &  M u ñ o z  ( 1 9 9 3 )  .  
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Figura N o , 3 0  Kal lstroemta m a x i m a  (U.  Torra Gray 
Tomado de Pitty y Muñoz (  1 9  9  3 )  
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D I S C U S I Ó N  
..  
Al o b s e r v a r  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  acerca  de  l a  c o m p o s i c i ó n  
f l o r í s t i c a  de  l a  v e g e t a c i ó n  a c u á t i c a  de l  R e f u g i o  d e  V i d a  S i l v e s t r e  L a g u n a  E l  
J o c o t a l ,  en u n a  extens ión  m u e s t r e a d a  de  60 m z ,  se p u e d e  a s e g u r a r  q u e  
ex is te  r i q u e z a  d e  e s p e c i e s ,  ya q u e  se repor tan  2 1  f a m i l i a s ,  30  g é n e r o s  y  
3 2  e s p e c i e s .  
A l  c o m p a r a r  estos  d a t o s  con  e s t u d i o s  r e a l i z a d o s  p o r  o t ro s  a u t o r e s ,  
e n t r e  e l l o s  B e r n a r d i  y  D i a n i  ( 1 9 7 1  ) ,  acerca  d e  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  de  p l a n t a s  
a c u á t i c a s  en s i s t e m a s  de  r egad ío s  en  E s p a ñ a ,  repo ·r tan 3 7  f a m i l i a s  y  7 5  
e s p e c i e s ;  P resco t t  ( s . a . )  en E s t a d o s  U n i d o s ,  repo r ta  6 5  f a m i l i a s  y  
a p r o x i m a d a m e n t e  1 3 0 0  e s p e c i e s ;  God frey y Woo ten  (  1 9 7 9 ) ,  30  f a m i l i a s  y  
1 1 5 7  e s p e c i e s  para  e l  s u roes te  d e  E s t a d o s  U n i d o s ;  m i e n t r a s  q u e  p a r a  e l  
á rea  c e n t r o a m e r i c a n a ,  Gómez  ( 1 9 8 4 )  repo r ta  40 f a m i l i a s  y  2 3 7  e s p e c i e s ;  
H e r n á n d e z  y  G ó m e z  ( 1 9 9 3 ) ,  3 1  f a m i l i a s  y  7 3  e s p e c i e s  p a r a  e l  h u m e d a l  d e  
P a l o  V e r d e  en  Cos t a  R i c a ,  en u n a  e x t e n s i ó n  de  1 5 0 0  H a .  
C o m o  p u e d e  o b s e r v a r s e  a l  c o m p a r a s e  e l  á r e a  m u e s t r e a d a  en  e s t e  
e s t u d i o  con  l a s  m u e s t r e a d a s  p o r  l o s  a u to res  c i t a d o s ,  se c o m p r u e b a  q u e  e l  
n ú m e r o  de  f a m i l i a s  y  e s p e c i e s  es· r e l a t i v a m e n t e  a i t o  en  l a  L a g u n a  E l  J o c o t a l ,  
l o  c u a l  j u s t i f i c a  e l  h e c h o  de  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  es te  t i p o  d e  e s t u d i o s .  
En  g e n e r a l  a l  h a b l a r  d e  p l a n t a s  en l o s  c u e r p o s  d e  a g u a ,  se p o d rí a  
c r e e r  q u e  t o d a s  son  de  h á b i t a t  a c u á t i c o ,  pero  a u t o r e s  c o m o  B e r ri a r d i  y  D i a n i  
( 1 9 7 1 ) ,  P r esco t t  ( s . a . )  y  G ó m e z  ( 1 9 8 4 )  l a s  h a n  c l a s i f i c a d o  s e g ú n  e l  
e s p a c i o  o  h á b i t a t  en q u e  se d e s a r r o l l a n  en  lo s  c u e r p o s  d e  a g u a ,  d e  l a  
m a n e r a  s i g u i e n t e :  B e r n a r d i  y  D i a n i  h a c e n  cua t r o  g r u p o s ,  s u m e r g i d a s ,  
n a d a d o r a s  o  f l o t a n t e s , . n o  s u m e r g i d a s  o  e m e r g e n t e s  y  p l a n t a s  d e  l a s  o r i l l a s .  
P r e s c o t t ,  l a s  c l a s i f i c a  en  a c u á t i c a s  y  s e m i a c u á t i c a s ,  r e p o r t a  · 1 2  
f a m i l i a s  de  p l a n t a s  e s t r i c t a m e n t e  a c u á t i c a s ,  d e  l a s  6 5  q u e  c o n t i e n e  su  
e s t u d i o ;  d e  i g u a l  m a n e r a  s o n  d e n o m i n a d a s  p o r  God f r ey  y  W o o t e n  e n  su  
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i n v e s t i g a c i ó n .  
H e r n á n d e z  y  G ó m e z  (  1 9 9 3 ) ,  l a s  c l a s i f i c a  e n  e m e r g e n t e s ,  f l o t a n t e s ,  
s u m e r g i d a s ,  r a s t r e r a s  d e  v e r a n o  y  e s c a n d e n t e s  .  
S e g ú n  l o s  d a t o s  p r e s e n t a d o s  e n  e l  c u a d r o  N o  2 ,  e s t a s  s e  a  d  e  cú  a  n  a  
l a s  c l a s i f i c a c i o n e s  r e a l i z a d a s  p o r  B e r n a r d i  y  D i a n i ,  d a d o  q u e  e n  e s t e  
e s t u d i o  s e  p u d o  c o m p r o b a r  l a  p r e s e n c i a  d e  p l a n t a s  q u e  s e  a d a p t a n  a  l o s  
c u a t r o  t i p o s  p r o p u e s t o  p o r  d i c h o s  a u t o r e s .  
L o s  m i s m o s  a u t o r e s  r e p o r t a n  e n  s u  e s t u d i o  8  e s p e c i e s  p a r a  e l  g r u p o  
d  e  I  a  s  e  m  e  r  g  e  n  t e  s  ,  6  e s  p  e  c  i  e  s  p'a r a e I g r u p o d e · l a  s  f  I  o  t  a  n  t  e s  ,  1  7  e  s  p  e  e  i  e  s  
d e  s u m e r g i d a s  y  44 d e  p l a n t a s  d e  l a  o r i l l a  ( r i p a r i a s ) ,  s i e n d o  e v i d e n t e  e l  
•  1  
g r a n  n ú m e r o  d e  e s p e c i e s  d e  e s t e  g r u p o ,  q u e  c o n c u e r  d  a  con l o  r e p o r t a d o  e n  
l a  p r e s e n t e  i n v e s t i g a c i ó n ,  ya  q u e  24 e s p e c i e s  p e r t e n e c e n  a l  g r u p o  d e  
r i p a r i a s ,  6  a l  d e  l a s  f l o t a n t e s  y  u n o  p a r a  c a d a  u n o  d e  l o s  g r u p o s  de  l a s  
s u m e r g i d a s  y  l a s  e m e r g e n t e s .  
E n  e l  g r u p o  d e  . l a s  f l o t a n t e s  B e r n a r d i  y  D i a n i ,  r e p o r t a n  6  e s p e c i e s .  
e n t r e  e l l a s  Lemna minor, Lemna polyrhiza, Salvinia netens, e s t o  c o n c u e r d a  
c o n  l a s  e s p e c i e s  f l o t a n t e s  d e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  e n  q u e  s e  e n c o n t r a r o n  
S a l v i n i a  rotundifolia, Lemna minor y Spirodela polyrhiza y p u e d e  
..  
r e a f i r m a r s e  q u e  e s t a s  e s p e c i e s  s o n  d e  d i s t r i b u c i ó n  c o s m o p o l i t a  ( G ó m e z ,  
1 9 8 4 ) ;  a d e m á s  s e  r e p o r t a n  a q u í  d e n t r o  d e  e s t e  g r u p o  a  Pistia stratioides y 
Ssqittsris lancifolia. 
L a s  e s p e c i e s  m á s  a b u n d a n t e s  e n  e l  g r u p o  d e  l a s  r i p a r i a s  f u e r o n  
Set aria geniculata, lxophorus unisetus, Paspalum conjugatum d e  l a  f a m i l i a  
G r a m i n e a e ,  Cyp erus ferax y E!eocharis elegans d e  l a  f a m i l i a  C y p e r a c e a e  ( v e r  
c u a d r o  N o  7 ) .  
T a m b i é n  B e r n a r d i  y  D i a n i  r e p o r t a n  e s p e c i e s  p e r t e n e c i e n t e s  a  e s t a s  
f a m i l i a s ,  c o m o  p l a n t a s  q u e  se e n c u e n t r a n  e n  l a s  o r i l l a s .  
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La  ú n i c a  e s p e c i e  s u m e r g i d a  q u e  se e n c o n t r ó  en  l a  l.aq  u  n  a  E l  
fue Hydril/a verticillata, en e l  c u a d r a n t e  1  ( ver  c u a d r o  N o .  3 ) ,  esta  ·  .  e s p e c i e .  
es m u y  a b u n d a n t e  d o n d e  l a  p r o f u n d i d a d  d e l  a g u a  es de  1  m e t r o  
O  
m á s ,  y  
s e g ú n  a l g u n o s  a u t o r e s  el  i n c r e m e n t o  en l a  b i o m a s a  d e  es ta  e s p e c i e  c o n l l e v a  
c a m b i o s  q u í m i c o s  en  e l  a g u a ,  l o  q u e  i n d u c e  b a j a s  en  l a s  p o b l a c i o n e s  d e  
z o o p l a n c t o n  ( S c h m i t z  y  O s b o r n e ,  1 9 8 4 ;  a r t í c u l o  d e l  i n t e r n e t ) .  
La d e s c o m p o s i c i ó n  m a s i v a  en  e l  f o n d o  r e d u c e  e l  c o n t e n i d o  de  o x í g e n o  
d i s u e l t o  e  i n c r e m e n t a  l a  s e d i m e n t a c i ó n  de  m a t e r i a  o r g á n i c a ,  a c e l e r a n d o  a s í  
e l  p r o c e s o  de  e u t r o f i c a c i ó n  en  l o s  c u e r p o s  de a g u a  ( B A P M ,  s . a .  ;  a r t í c u l o  
d e l  i n t e r n e t ) .  
De l  g r u p o .  de  las  e m e r g e n t e s ,  se e n c o n t r ó  t a m b i é n  s ó l o  u n a  e s p e c i e  
Nymphaea ampla, q u e  se e n c o n t r ó  en f o r m a  g r e g a r i a  en  la  r e g i ó n  s u r  de  la  
L a g u n a  E l  J o c o t a l ,  en l o s  c u a d r a n t e s  1 1 1  y  IV ( c u a d r o s  No  5  y  N o  6 ) ,  y  en  
f o r m a  s o l i t a r i a  en la  pa r te  no r te ,  d o n d e  es e s c a s a .  R ive ra  y  V a l l e  ( 1 9 9 6 ) ,  
m a n i f i e s t a n  q u e  esta espec i e  es d i f í c i l  de  o b s e r v a r  en  la  L a g u n a  y  
c o n s i d e r a n  q u e  p u e d e  d e b e r s e  a  l a  i n t r o d u c c i ó n  de  Poomaceae sp ( " c a r a c o l  
c h i n o "  )  ,  Tilapia sp ( " t i  I  a  p i  a ' ' )  y  Cichlasoma managüense ( " g u a p o t e  t i g r e " ) .  
La e s p e c i e  Eíchhornia cressipes, p r e s e n t a  a m p l i a  a d a p t a c i ó n  a l  
..  
m e d i o  a c u á t i c o ,  ya q u e  se l e  e n c o n t r ó  t a n t o  e n r a i z a d a  en  l a s  o r i l l a s ,  c o m o  
en  i s l o t e s  f l o t a n t e s  en  g r a n d e s  m a s a s  ( A n e x o  3 )  o  g r u p o s  p e q u e ñ o s  q u e  se  
d e s p l a z a n  e m p u j a d o s  p o r  l a  c o r r i e n t e  de  a g u a  y  l os  v i e n t o s  ( A n e x o  2 ) .  
B e r n a r d i  y  D i a n i  d e s c r i b e n  t a m b i é n  a  es ta  
e n r a i z a d a  en  e l  b a r r o .  
E s t o s  i s l o t e s  f l o t a n t e s  se e n c u e n t r a n  f o r m a d o s  p o r  u n a  s o l a  e s p e c i e  
(Eichhornia crassipes) o p o r  v a r i a s  e s p e c i e s ,  p r i n c i p a l m e n t e  Phragmítes 
comunls, a d e m á s  d e  o t ras  c o m o  Sagittaria tsncitolis, Pistie strstioides, 
Lemna minar, Spirodela polyrhiza, Salvinia rotundifolia en  
p r o p o r c i ó n  ( A n e x o  2 ) .  
A l  r e a l i z a r  l a  c o m p a r a c i ó n  en t re  los  c u a d r a n t e s ,  con  r e s p e c t o  a  l a s  
e s p e c i e  c o m o  f l o t a n t e  o  
m e n o r  
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e s p e c i e s ,  se  o b s e r v a  q u e  en t re  l o s  c u a d r a n t e s  I  y  I I  
s o n  1 0 ,  e n t r e  e l l a s  Setsris. ge_niculata con  3 8 5  y  1 8 4  i n d i v i d u o s  
r e s p e c t i v a m e n t e ,  p r e d o m i n a n d o  l a  f a m i l i a  G r a m i n e a e  (  ver  Á n e x o  5 ) .  
En t re  l o s  c u a d r a n t e s  I  y  1 1 1 ,  ú n i c a m e n t e  5  f u e r o n  c o m u n e s ,  de  l o s  
c u a l e s  lxophorus unisetus fue e l  m á s  a b u n d a n t e  con  3 5 1  i n d i v i d u o s  en  
t o t a l  ( A n e x o  6 ) .  
C o m p a r a n d o  l o s  c u a d r a n t e s  I  y  I V ,  se  o b t u v i e r o n  9  ·  e s p e c i e s  
c o m u n e s ,  s i e n d o  m á s  n u m e r o s a  Setaria geniculata , d o m i n a n d o  t a m b i é n  e n  
es tos  c u a d r a n t e s  l a s  e s p e c i e s  de  g r a m í n e a s .  C o m p a r a n d o  l o s  c u a d r a n t e s  I I  
y  1 1 1 ,  se o b t u v o  en c o m ú n  8  e s p e c i e s ,  en é s t o s ,  Eichhornia crassipes o b t u v o  
l os  v a l o r e s  m í n i m o  y  m á x i m o  r e s p e c t i v a m e n t e  en e l  n ú m e r o  d e  i n d i v i d u o s  
( v e r  A n e x o  8  y  c u a d r o  N o .  7 ) .  
E l  m a y o r  I  n ú m e r o  de' e s p e c i e s  c o m u n e s ,  se  e n c o n t r ó  e n t r e  l o s  
c u a d r a n t e s  I I  y  IV s i e n d o  d e  1 2 ,  y  de  7 e s p e c i e s  e n t r e  l o s  c u a d r a n t e s  1 1 1  y  
I V ,  en es tos  ú l t i m o s  se r e p o r t ó  Nymphaea ampla, n o  e n c o n t r a d a  en  l o s  
d e m á s  ( A n e x o  1 0  ) .  
E n  g e n e r a l ,  l a s  e s p e c i e s  m á s  r e p r e s e n t a d a s  p e r t e n e c e n  a  l a  f a m i l i a  
G r a m i n a e  ( c u a d r o  N o  7 ) ,  p r o b a b l e m e n t e  se  d e b a  a l  a m p l i o  á m b i t o  d e  
t o l e r a n c i a  d e  l a s  p l a n t a s ,  q u e  l e s  p e r m i t e  e x p l o t a r  e l  m e d i o  a c u á t i c o  en  
d e t e r m i n a d a s  c o n d i c i o n e s  (  G ó m e z ,  1 9 8 4  ) .  
T a l  c o m o  se m u e s t r a  e n  e l  c u a d r o  N o  8 ,  l a s  e s p e c i e s  m á s  c o m u n e s  en 
l a  L a g u n a  E l  J o c o t a l  s o n  Eichhornia cressipes, lxophorus unisetus y 
Salvinia rotundifolia p r e s e n t e s  en l o s  c u a t r o  c u a d r a n t e s  y  ;  l a s  e s p e c i e s  
Setaria geniculata, Cyperus ferax, Solanum cempecbiens e, Phyla nodiflora, 
Paspalum conjugatum y Paspalum fasciculatum p r e s e n t e s  e n  3  c u a d r a n t e s  
con  f r e c u e n c i a s  e n t r e  l o s  2 0 . 4 1  y  2 . 0 4 ;  a d e m á s  d e  Pístia strstioides y 
Anisete mertiniscensis c o n  m e n o r  f r e c u e n c i a  ,  pero  con  p r e s e n c i a  en  t r e s  d e  
l o s  c u a t r o  c u a d r a n t e s .  
.. 
,.... ,!\.. 
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L a s  e s p e c i e s  Pithecelobium saman, Phillantus ecidus, Rensonis sp, 
Mimosa pigra y Stigmaphy/lum ellipticum p u e d e n  se r  c o n s i d e r a d o s  c o m o  
a c c i d e n t a l e s  u  o c a s i o n a l e s ,  ya q u e  no  s o n  p r o p i a m e n t e  a c u á t i c a s .  La  
e s p e c i e  Typha angustifolía, se p r e s e n t ó  ú n i c a m e n t e  en  e l  c u a d r a n t e  1 1 ,  c o n  
f r e c u e n c i a  de  1 . 7 5 ,  esto d e b i d o  a  q u e  d i c h a  e s p e c i e  c a t a l o g a d a  c o m o  
r i p a r i a ,  se  e n c o n t r ó  m á s  a l l á  de  l o s  1  O  m e t r o s  de  l o s  t r a n s e c t o s ,  d o n d e  es  
a b u n d a n t e .  
S i m i l a r  s i t u a c i ó n  o c u r r i ó  con  Phragmítes comunis y Thalía genic11/af,:¡ 
( A n e x o  4 )  q u e  t a m b i é n  se e n c o n t r a r o n  c o m o  v e g e t a c i ó n  r i p a r i a ,  p e r o  m u y  
p o c o s  i n d i v i d u o s  se c o n t a b i l i z a r o n  en  l o s  t r a n s e c t o s  .  
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C O N C L U S I O N E S  
L u e g o  d e  a n a l i z a r  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  en  e l  p r e s e n t e  e s t u d i o  
se  c o n c l u y e  l o  s i g u i e n t e :  La  v e g e t a c i ó n  a c u á t i c a  d e  l a  L a g u n a  E l  J o c o t a l .  
se  p u e d e  c l a s i f i c a r  e n  4  g r u p o s  :  r i p a r i a ,  f l o t a n t e ,  s u m e r g i d a  y  e m e r g e n t e .  
La v e g e t a c i ó n  r i p a r i a ,  c o n s t i t u i d a  f u n d a m e n t a l m e n t e  p o r  l a  f a m i l i a  
G r a m i n a e  f ue  l a ]  más  f r e c u e n t e ,  con  l a s  e s p e c i e s  lxophorus unis etus )' 
Setaría genículata. 
D e n t r o  d e l  g r u p o  de l a s  f l o t a n t e s  l a  m á s  r e p r e s e n t a t i v a  f u e  l a  
f a m i l i a  P o n t e d e r i a c e a e  c o n  l a  e s p e c i e  Eíchhornía cressipes q u e  p r e s e n t ó  
u n o  d e  l o s  v a l o r e s  m á s  a l t o s  en  f r e c u e n c i a  y  d e n s i d a d .  
Los  g r u p o s  d e  l o s  s u m e r g i d a s  y  l a s  e m e r g e n t e s ,  p r e s e n t a r o n  
ú n i c a m e n t e  u n a  e s p e c i e  cada  u n a  ;  no  o b s t a n t e ,  l a  e s p e c i e  r e p r e s e n t a n t e  
d e l  p r i m e r  g r u p o  Hídríl/a vertícíllata o c u p a  u n a  g r a n  p a r t e  de  l a  L a g u n a ,  
en  d o n d e  n o  h a y  a b u n d a n c i a  d e  o t r a s  e s p e c i e s  a c u á t i c a s .  
E s t a  c l a s i f i c a c i ó n  n o  es r í g i d a  d e b i d o  a  q u e  a l g u n a s  e s p e c i e s  
c a t a l o g a d a s  c o m o  f l o t a n t e s ,  s e  e n c o n t r a r o n  en  a l  m e n o s  u n  t r a n s e c l o  
c o m o  v e g e t a c i ó n  r i p a r i a ,  e j e m p l o  d e  é s t o  e s  l a  e s p e c i e  Fichh ornie 
cressipcs ; s i n  e m b a r g o ,  en  l a  m a y o r í a  d e  l o s  p u n t o s  d e  m u e s t r e o s  s e  
e n c o n t r ó  c o m o  f l o t a n t e .  
P  o  r  e  s  a  r  a  z  ó  n  y  d  e  b  i  d  o  a  I  a  a  I  t  a  t  a  s  a  r  e  p  ro d u et i v :a d e é s t a y o t r a s 
e s p e c i e s  s e  l e s  c o n s i d e r a  c o m o  m a l e z a s ,  q u e  p u e d e n  o c a s i o n a r  p r o b l e m a s  
en  l a  p e s c a ,  n a v e g a c i ó n  a d e m á s  d e  d e s p l a z a r  a  l a s  e s p e c i e s  n a t i v a s .  t  v -  
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crss sipes y Pharagmitis comunis p u e d e  s e r  e x c e s i v a .  s i n  c o n t a r  q u e  p u e d e  
i n v a d i r  l a  l a g u n a  c a u s a n d o  p r o b l e m a s  c o m o  :  o b s t a c u l i z a r  l a  nav  e  q  a c i ó  n  y  
l a  p e s c a  ,  e s t o s  m o t i v o s  y  ot ros  s e  d e b e r í a  i n t e r v e n i r  b u s c a n d o  c o n t e n e r  
l a s  p r o p a g a c i ó n  e x c e s i v a  d e  e s t a s  e s p e c i e s  ,  s e  c o n s i d e r a n  u r g e n t e s  l a s  
i n t e r v e n c i o n e s  de  l o s  o r g a n i s m o s  e c o l ó g i c o s  p r e s e n t e s  en  l a s  z  o  n a  s  ,  p a r a ·  
q u e  e v a l ú e n  e l  d a ñ o  de  la  L a g u n a  y  a  la  vez  e x p o n g a s  a c c i o n e s  d e  
s o l u c i ó n  c o m o  p ro y ec t os  de  e d u c a c i ó n  a m b i e n t a l ,  e l  d e s a r r o l l o  d e  
e s t u d i o s  m a s  e s p e c í f i c o s  c o n  e l  f i n  d e  a m i n o r a r  e l  d e t e r i o r o  d e  e s t e  
p a t r i m o n i o  e c o l ó g i c o  n a c i o n a l .  
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ANEXO 1 Mostrando los métodos del transecto y del cuadrado. 
ANEXO 2 Islote flotante de Eichhornia crassipes, Phagmites comunis y Saggitaria 
lancifolia. 
iJ 
. 
ANEXO 3 Densa masa flotante de Eichhornia crassipes frecuentes en la Laguna El 
Joco tal. 
ANEXO 4 Muestra de vegetación riparia Thalia geniculata en el cuadrante III (sector 
sureste). Al fondo Phillantus acidus. 
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E S P E C I E  C U A D R A N T E  I  C U A D R A N T E  1 1  
�  
Anise¡e marliniscensis 
- ---  
1 2 1  
(y p c r u s  ferax 9 1 5 3  
Eichbornle crassípes 69  2 6  
lxopborus unsetus 
.. 
1 1  5  1  
Pasqalum conjugatum 1 1 8 5  
Paspalum iescicutetum 
·- -------- 
1 3 1 5 
Phyla nodíflora 
-'·-·-  
1 2 6  40 
Salvínía rotundífolía 
- -- - 
3 9  20 
Setaría genículata 
-- -- 
3 8 5  1 8 4  
Tritiutus maxímus 
---··- 
6 1  7  
___ .. ,,. ________ ,,, 
A N E X O  N o  . 6  C O M P A R A C I Ó N  D E  E S P E C I E S  Y  N Ú M E R O  D E  
I N D I V I D U O S  E N T R E  C U A D R A N T E S  I  Y  1 1 1 .  
----- 
----- ----···, 
T[  1 1 1  E S P E C I E S  C U A D R A N T E  I  C U A D R A N  
-  
Eichhornis cressipes 6 9  8 1 6  
- ----- 
lxqphorus unís e tus 1 1  5  2  3  Ei 
Paspalum conjugatum 1 1 7 6  
-  
Selvinis rotundifolia 3 9  1 2 3  
-  -  
-  
5 o/ a n u r11 e a m pe eh i en se 47  2  1  
ANEXO  N o  . 7  C O M P A R A C I Ó N  DE E S P E C I E S  y  N Ú M E R O  
I N D I V I D U O S  E N T R E  C U A D R A N T E S  I  Y  I V .  
1  
E S P E C I E  C U A D R A N T E  I  
l 
. .  CUAD f lANTE  I V  
-  
Aniset» martíniscensis 1 1 
Cyperus ferax 9 ' 2 �) 
Fichhorn¡ crassípes 69 3 9 2  
Ixophorus unisetus 1 1  5  3 0 5 "  
Paspalum fasciculatum 1 3 2 5  
PIJ_yla nodiflora 1 2 6  -  1 5 
Salvinia rotundifo/ia ""'"-·--·-·- .. "-L&--  3 9  74 
..  -1 
Sctaria qenicuiste 3 8 5  1 5 0  
j  Solanum csmpechiense 4 7  1  3  
A N E X O  N o  . 8  C O M P A R A ( I Ó N  DE  E S P E C I E S  Y  N Ú M E R O  D E  
I N D I V I D U O S  E N T R E  C U A D R A N T E S  1 1  Y  1 1 1  
�1 
l 
j 
1 
E .SPEC I  E  C U A D R A N T E  I I  C U A D F � A N T E  1 1 1  
Eicbhornie crassipes 2 6  8 1 6  
Eteo chsris elegans 4 1 5 2  
Ix ophorus unisetus 1 2 3 6  
-  
Mimosa pigra 1 2 
Pesp etuma conjuqstum 1 8 5  1 7 6  
Pistis stretioides 24 1  
-  
Potskowskie tacaco 2 1 
Salvinia rotundífolia 20 1 2 3  
1  
1  
1  
1  
1  

A N E X O  N o  . 9  C O M P A R A C I Ó N  DE  E S P E C I E S  Y  
I N D I V I D U O S  E N T R E  C U A D R A N T E S  1 1  Y  I V  
·-· 
E S P E C I E  C U A D R A N T E  1 1  C U A D R A N T E  I V  
Aniseia msrtiniscensis 2 1  1  
Cassia laevugata 1 2 
Cyno do n dactylon 2 1 1 
Cyperus ferax 1 5 3  2 5  
Eichhornia crassipes 2 6  3 9 2  
lxophorus unis etus 1 3 0 5  
\  
Paspalum fasciculatum 1 5 2 5  
Pis tie stratíoides 24 2 2  
Phyla nodiflora 4 0  1  5  
Salvínia rotundifolía 20 74 
Set sris genículata 1 8 4  1  50 
-  
Wígandía ore ns 2 1 
- 
A N E X O  N o  . 1 0  C  O  M  P  Ar{  A C I  Ó N DE  ES PE  C  I  ES Y N Ú M ERO  DE  
I N D I V I D U O S  E N T R E  C U A D R A N T E S  1 1 1  Y  I V .  
1  E S P E C I E  C U A D R A N T E  1 1 1  C U A D R A N T E  I V  
EiJhhornía crs s sip e s 
- 
8 1 6  3 9 2  
lsoph arus unis ctus 2 3 6  3 0 5  
L  emna minar 1 4 1 1 
Nymptrses ampla 1 6 
-·-· 
Pistía strstioidcs 1 2 2  
Setvini» rotundífolía 1 2 3  74  
Sols num csmpechiense 2 1  1  3  
l  
